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DUES E S T R O F E S INÈDITES 
D'EN C O S T A 
J A mena memoria está molt lluny 
(Srví j ^ ésser privilegiada, pern els con-ItraLla tats moments de plenitut assolida 
1 per l'inspiració dels grans poetes, 
solen deixar-hi solc inesborrable. 
D'aquí ve* que hi Moten nombrosos Irag-
ments poètics, i he pogut entregarme sovint a 
la fruïció de rumiar, sense tenir els testes a la 
vista, alguna oda d'Horaci i de Fray Fuis de 
l,eon, Le lai de Lamartine, Booz (adormi de 
Victor Hugo, Fantasia de Carducci, la Intro-
ducción a ¡os Cantos del Trovador de Zorrilla, 
En la noche buena de Querol, i altres poesies, 
entre elles casi totes les d En Miquel Costa que 
duen les dates culminants de la seua vida lite-
raria: 1 8 7 4 , 1 8 7 5 i i 8 ; 6 . 
Aquesta persistencia del record textual es 
en mí la prova més segura del enamorament. 
En Miquel Costa tengué des de Madrid 
amistosa correspondència amb el meu germà 
Josep. Li envià manuscritcs algunes poesies, per 
exemple L'¡farpa, que de llevnrs ensà sé de 
memòria, i una que comensava amb les se-
güents estrofes: 
Muda la tierra de estupor sublime, 
muda la noche estaba; 
y solo el mar, que como el alma gime, 
en sueños hondamente murmuraba. 
Sin voz apenas agitaba el pino 
su augusta cabellera, 
y una sonrisa del amor divino 
flotaba en el azul de la ancha esfera. 
L'autor no volgué aprofitar aquests versos, 
que restaren inèdits; pero quelcom d'ells subsis-
tí en el sonet Insomnio, inclòs en les Líricas. 
Fot ser qualcñ trobarà estrany que jo retre-
gui aquestes intimitats. Fer mí les més petites 
revelacions d'una labor arlística tan excepcio-
nal com la d'En Costa, ofereixen un interés 
extraordinari. 
JOAN ALCOVFH 1 MASPONS. 
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LO DOCTOR MOSSÈN 
MIQUEL COSTA I LLOBERA <" 
P R Ò L E G 
AN parlat els Majors a lloança de 
Mn. Miquel Costa i Llobera, qui 
era Màxim entre els grans lírics 
de la nostra poesia. Han projec-
tada llum al costat de sa figura resplandenta de 
serenitat, en constel·lació mútuament benèfica 
i guiadora de les gents. 
Parlin ara els deixebles a gralitut laudatòria 
del Mestre humaníssim i comprensiu dels petits, 
bell com un Apollon cristià, estimulador de 
vocacions pressentides. Els planetes són ditxo-
sos de rebetjar-se dins la cabellera del seu sol. 
El títol de gratitut que m'empeny an aquest 
lloc elevat farà veure lo gran de la figura de 
Mn. Costa qui no's desdenyà de acullir la meua 
insignificancia. Si qualca cosa modesta he feta 
en el camp de les lletres a ell ho dec. Com un dia 
ell digué a Virgili, jo podria dir li també a ell: 
Oh suavíssim, immortal poetal (*) 
«mitat de la meu'ànima» t diria, 
com un jorn te digué l'amich Horaci, 
si tant gosava qui de lluny t'adora... 
Ell me despertà com un instint poètic, quant 
lletgia golosament en familia les composicions 
seues que Et Ca d'Inca, ¿.a Bona Causa i Ca-
Nostra anaven publicant succesivament a Inca, 
a pas de caragol, però a pas patriòticament 
segur. Els primers ensaigs los hi mostrí, sens 
haver lo vist més que damunt el Chor de la 
Seu, nimbat de devoció i de distinció. 1 en un 
poemet Constantinià, «/// hoc signo vinces», vaig 
imitar les estrofes horacianes, com un aprenent 
trapasser qui, embabayat davant la gentilesa de 
les àmfores gregues del Mestre, gosa fer ne 
d'amagat, (i no us diré quina gerreta me surti!) 
N'hi vaig fer present del primer exemplar 
d'aqueix Poemet, editat munificament per l'A-
juntament d'Inca, ( s ) ab aquesta dedicatòria 
en versos blancs: 
Penjava al vent de la tardor ma lira, 
guaytant l'esboldregat, ple de misteri 
(t) C o n f e r e n c i a l l e t g i d a c n c t M u s e u D i o c e s à d « 
M a l l o r c a , d i a 36 d e J a n e r d e 1 9 1 5 . 
( j ) Horacianes.—II A Virgili. C o s t a i L l o b e r a , 
p l . 2 7 . 
(3) A n d r e u C í i m a t i . | In hoc Signo vinces. | P o » « 
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m a t C o n i t a n t i n i í p t c c a i i t e n e l X V C e r t a m e n C i e n t í f i c 
L i t e r a r i d e l S e t u i D a r t C o n c i l i a r d e S . P e r e d e P a l m a d e 
M a l l o r c a , c e l e b r a t e t d i a 6 d e n o v e m b r e d e 1913,— I n c a , 
Ei t ampa i* C a - N o t t i i . — 1a• .< 
í 
DAMUXT LALTCRA 
Honorable naixensa del Poeta. —Educació cris-
tiana. • - Selecta iniciació de les lletres.— Bat-
xillerat excel'lent i seriós.— Primeres volades 
poètiques castellanes. L'aura del Renaixe-
ment català passa per l'Universitat. — Da-
munt l'altura.—HI Pi de Formentor. 
A la Vila de l'ollensa, hereva del nom pres-
tigiós de l'antiqtiissima colònia romana Pollen-
tia, fundada per Quint Cecili Metel'lus 
a. d. C . \ va néixer primogènit d'una familia 
procer de pagesia, el nostre Poeta, el dia deu 
de marc. de 1 8 5 4 . 
Era costum allá qui se perpetuà fins l'any 
1855, d'adornar ab llorer i palmes el portal de 
la casa ont era nat el primogènit de la família. 
En el naixement de aquest poeta, se rompé la 
poètica tradició i els llindars de la porta foren 
nuus. Li estava reservat conseguir-los per dret 
de conquista. ( ') 
Les seues disposicions i temperament natu-
ral Morien de seny i gràcia en una educació 
delicada. A c a l e s Monges de la Caritat aprenia 
la doctrina i les lletres, dins la cambra de feynai 
a on feyen també un temps les devocions. I ell 
hi prenia molt d'interés. Creuríeu? Un dia, el 
temps dels Passos, les monjes notaren que plo-
rava,— tperque li feya pena lo que patia el Bon 
Jesús»—respongué a les monjes materralment 
maravellades. Molt prest li feren fer la lectura 
que preceptúa la Retgla. I totes n'eren ala-
bades. 
L*n dia repugnava fort que li Cessen una 
sanguia; li mostraren un Sant Crist i per la 
seua amor allargà graciosament el bras. 
Una pobre demanà a sa mare una Massa-
deta... El nin Miquel jugant, senti la resposta 
de sa mare i li digué: «Ma mare, que li agra-
daria a Vostè, si tengués fret, que li diguessen: 
Torna demà, ja la cercarem?»—«Tens raó, fill 
meu, crida lat. —I la hi cercà tot d'una. 
Anant un dia ab les criades a passeig, guay-
taren dins la Església profanada de Montissión, 
i exclami resolt: «M'agradaria ésser gran i tenir 
doblers per que hi tornassen dir Missa.» 
Aquesta visió de l'esglesia fou providencial 
(1) j . L . E s t e l r i c t i ¡ Páginas Mallorquina* \ P a l m a 
d e M a l l o r c a j T i p , J . T o m . 1 9 1 1 p á g . r J Ü , 
del vell. Castell de Y //armonía clara, 
La lluna se moria... Mes de prompte 
ratgen tímidament subtils cadencies 
del vell palau, i creixen i difonen 
tremolors grates de dolç ara pàtria. 
S'aixampla per estones l'harmonia 
i al punt un vent de profecia sembla 
que fa reneixe un cant a cada poble 
que fa brostà un verger a cada passa... 
Ma lira, que ès talment una jugueta, 
a tal halé sent extremir ses cordes, 
a tal halé que a ratxes inspirades 
un cop escampa l'estre apocalíptic, 
que auster perdura dins les Catacumbes, 
i un cop vos extremeix ab frec d'un águila 
o be ab lo sò davfdic d'un salteri 
canta el terrer sagrat de Palestina, 
la que sembla escruixida de prodigis, 
0 be en el clàssic ritme llatí-helénic, 
hi fa decorre el riure i la bellesa 
de nostra Illa, resplandenta ¡ pura 
com l'estol de cignes de la Grecia. 
A tal halé fecond vibia ma lira, 
1 el cor se sent poeta... I una espuma 
surt del Castell, tot aclarint la via, 
i el matinal estel clou sa parpella... 
|Oh, Mestre dels Cantors, que Deu vos 
[guardí! 
' Reben aquest humil present, primícies 
de mon cor jovemà, ple de gaubança; 
puis que us escau l'aplega-mans i ofrena, 
si el cor dei vell Castell heu fet reviure, 
si heu treta gran florida per la ferta, 
si de! Castell, aclarint-me la via, 
m'haveu mostrat el Temple de He Ilesa, 
de eolumnades de gentils et/rics, 
com el eordalge de la sacra lira, 
on heu gmsvat el nom de nostra patria... 
Ell lletgia, insensible al fosc elogi, jo tre-
molava. I me digué: Ara ja domines la tècnica 
dels versos, i pots navegar a vela plena. Del 
demés.., Però, ¿qtiin curs estudies? — El primer 
de Teologia—respongui —Doncs estudia molta 
de Teologia i molta ^de Escriptura que aquesta 
ès la suprema formació. 
Allò fou per mf una revelació primerenca 
de equilibri, de seny, de plenitut, de serenitat. 
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í el va atreure on se vulla se trobás, i el lligà a 
Pollensa per be de la nostra terra. 
Ben prest comensà l'estudi del llatí a Po-
llensa mateix ab el Sr. Macià, un d'aquells 
«lectors» d'una generació que es passada dins 
una ona de simpatia, i de «disciplines». 
Pero qui l'anava iniciant dins el bon gust 
primerenc de les lletres era el seu oncle matern, 
D. Miquel Llobera i Cànaves ( ' ) , «poeta igno-
rat», «home de sensibilitat delicadísima i de 
imaginació exuberant que visqué reconcentrat 
en la muda contemplació de la naturalesa en 
la lectura i en la caritativa pràctica de la me-
dicina». 
La Musa de! jovencell nebot pagà sobirana-
ment el be de aquesta iniciació ab una de les 
poesies niés evocadores i perfectes castellanes 
que va fer. Novell sacerdot, canta desde For-
mentor, p'el juliol de 1 8 9 2 : 
Mas, ¿quién aquí me revelara el cuito 
de la Musa invisible de estos montes? 
¿Quién si no tú, poeta, que ignorado 
la comprendías en silencio grave? 
Por lí el supremo hechizo de natura 
todo mí ser compenetró. Tu mano 
puso en las mías los augustos libros 
en que grandes videntes imprimieron 
¡a belleza inmortal... ¡Ah! si resuena 
con cuerdas tuyas vibrarà mi liral 
Ara comença la primera época d'expansió: 
l'estudi del Batxillerat, ( i 8 8 ó ) . 
A les hores els estudis passaven per una 
lenta i ascendent reconstitució. Baix la direcció 
de D. Francesch Manuel de los Herreros, per 
donar facilitats an els escolars de pagesia, se 
fundà un Collegi d'interns, adjunt a l'lnstitut 
Balear, habilitant el segón i tercer pis de Mon-
tissión. Hi ha un estímul constant en la repar-
tició pública de premis als alumnes excel·lents. 
K\ jove Miquel hi brilla noblement entre els 
d'aquella generació qui són estats autèntica gló 
ria de Mallorca i d'Fspanya en tots els rams de 
ciència, literatura i política. Rebé entre altres 
premis un Diccionari de Raimundo de Mi-
guel «en señal de aprecio y recompensa por 
el buen comportamiento que observó y la aplb 
cación que ha demostrado durante el curso 
( 1 ) j t 114 pO'ia ignorado, — N u l a . p . r n J e LlJOCAS. 
I P a l m a J e M a l l o r c a . T i p o l i t o g r a f i a d e A m e n g u a ! y 
M u n t a n e r , i S , . . . 
académico de 1867 a 1 8 6 8 * . ( 1 ) Aquest posa de 
relleu una de les aficions mes característiques 
que li obriren les portes del temple de la belle-
sa clàssica, 
Kn una llarga i sugestiva conversa ab don 
Juan Lluís Estelrich, he vista resucitada la pin-
toresca vida d'estudiants, alegre, franca, traves-
sadissa innocentement. La gènesis, desplega-
ment i ascenció definitiva del poeta; l'intimidat 
provada i may esqueixada, que bellament un 
podia dir a 1 "altre el s niï tat de la meva ànima» 
d'Moraci, tant, que trascendía entre les famílies, 
i N'E-telrich tenia una cambra assenyalada a 
Ca'n Costa i el pare del poeta li deya graciosa-
ment el i/uiui deis meus Jills; la vida a Barcelona 
i la vida a Madrid; un epistolari ¡nteressantís-
sim on hi palpita En Costa ab tots els entusias-
mes i depresíions; les crítiques primerenques de 
estética; les audàcies d'un, la serietat de l'altre, 
en una paraula un món d'encantament iluminat 
per una constel·lació d'homes il·lustres. Pública-
ment en don gràcies a D. J, Lluís Estelrich de 
la tarda deliciosa que passí dins la seua cambra 
d'estudi, vessant de llibres i de bon gust. 
A Montissiòn aprofità molt el temps. Entre 
escola i escola anava a estudiar dins la Biblio-
teca, on el diligent bibliotecari D, Bartomeu 
Muntaner, posava ab permís dels superiors, a 
la disposició de F.n Costa tots els llibres que 
volia. De les recreacions bullicioses del cap-
vespre descompareixia per estudiar o per resar 
a una de les tribunes que guaitaven dins l'Es-
glésia de Montissiòn. 
Corregué la veu que portava cilicis i moltes 
vegades s'hi devertí N'Estelrich ab pesadures 
que feyen riure molt En Costa i no minvaven 
el seu prestigi ni l'amistat de tots. 
Les aficions comunes uniren a uns quants 
amics entorn d'En Costa: Kn Rosselló de Son 
Forteza, F,n Francesch Mir i N'Kstelrich. Kn 
Mir feya qualque vers, N'Este'rich, epigrames, 
lletgien novel·letes per entregues molt dramàti-
ques, ¡ «ploraven com a Magdalenes» diu N'Ks-
telrich gràficament. Moltes poesies, que escrivia 
En Costa en castellà encara resten inèdites en 
poder del mateix Estelrich. Lletgien ab molla 
fruició els Almanaelis que publicava D. Tomás 
Aguiló, L'interessà molt an En Costa l'estrofa 
d'una poesia de En G. Maura i una altra de 
D, Tomás, i temps després l'adoptà per una de 
(1) D e l a D'dicatotia e n e l D i V i i o n a r i q u e g u i r » 
d e u c l i l i e r e u t d e M o . C o i l a . 
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( 1 ) C a r t a i D . J . L l u í s E s t e l r i c h . P u l l c n s a J u n i o 
de 1S71, 
{») Catalana— R e v i s t a . — A n y V . — j t o c t u b r e 1 9 9 1 , 
B u l l ) , Hi), p l . 
riàn Aguiló i altres escriptors i sobre tot alguns 
estudiants de la colònia mallorquina, que vivien 
tan bulliciosament en el carrer de Regomir 
que per molt de temps sabé el carter on era el 
«Manicomi de Regomir». 
«Però el qui més comprengué el jove Costa 
( 1 ) i més influencia exercí en ell fou En Marian 
Aguiló, ¡an el qui el recomenà En Quadradoj, 
el venerable Patriarca de les lletres catalanes, 
del qual tots quants hem tingut la sort de co-
nèixel n'hem rebut, més tart o més d'hora, 
estímuls, lliçons o consells. En sa casa lligà 
ferma amistat ab ets dos Mossens Verdaguer i 
Collell, dels qui sempre en fou tan afectat». 
Llavors és quant comenci a escriure en 
llengua materna. 
Les primícies, que duen fetxa de 1 8 7 3 , sur-
tíren damunt La Revista Ralear, que gràcies a 
l'audàcia del jovençà Mateu Obrador «publica-
ban en Palma (") Quadrado, D, Tomás Aguiló, 
Rosselló, Fratres, Gabriel Maura y demás dio-
ses mayores y menores del Parnaso mallorquín». 
En Pep Alcover i N'Estelrich ab la picardía de 
pendre-li els manuscrits venceren la seua mo-
dèstia i encongirnent esquiu. 
En el convit que feren en honor de Mossèn 
Costa, quant fou proclamat Afe/tre tu Gay 
Saber, els seus amics, En Mateu Obrador recor-
dava l'emoció de la naixensa literaria del poeta. 
«En aquell estudiet de la llibreria de Ca'n 
Guasp s'hi reunijn de vetlada els fundadors i la 
colla de la Revista i allà s'hi Iletgien rimes i 
proses de tot arreu, sense ferne gayre escrupu-
losa triadella. Un vespre, mos hi arribà, entre 
altres poesies mallorquines, aquella que tots 
saben i recorden, titolada La Vall. Secretari de 
Redacció, com a més jove, vaig ferlosne lectura 
a neis prohom; i mestres (en gloria sien) de 
les nostres lletres de llavors. Cadascun d'ells, 
tant com anaven escoltant aquelles dolces i ar-
monioses estrofes-,—primerenques passades de 
rtissinyol jove qu'encara duya plomatjó de niu, 
—feren l'ull viu i sonrigueren, devant l'aparició 
i revelació d'un novell poeta de cap de brot. 
Aquesta poesia duya per tota firma una M. i 
una C, i al costat de la data, deya 1 l'all de 
Ternelles*. Qui més qui mineo, endevinà en 
l'autor d'aquella oda agradosa a un tenral po-
llensí de denoti anys; i no sé quins dels mestres, 
(j) Catalana dl, A. R u b i ó y L l u c h . pl. 4 7 8 . 
(a) J . L , E s t e l r i c h , — P . í g i n a s Mallorquínas.- P a l -
m a d e M a l l o r c a . — T i p . d e J . T o u s , 1 9 1 1 , pág. iy). 
les niés belles poesies, Tempera}, i per la suges-
tiva Les dones d'aygua. 
A l'any 1871, rebé el grau de Batxiller i se'n 
va a Pollensa. 
Entre N'Estelrich i En Costa hi ha un inter-
camvi literari constant i germanlvol. 
Qué fa a Pollensa abans de empendre la 
carrera de Misser? 
Tengué molta afició al dibuix. I algunes 
vegades els dibuixos li robaren el temps de 
ocupacions literàries. 
«Tengo ( ' ) aquí las Hojas y plores de don 
Gerónimo Rosselló y también lo Joglar de 
Mayloreha, cuya lectura he emprendido con 
ánimo de estudiar nuestro arjtiguo lenguaje. 
Tú bien sabes con cuanto entusiasmo miro las 
bellezas de esta obra, y por lo mismo nada te 
diré de los ratos de solaz que me proporciona. 
En las Hojas y flores hay algunas composicio-
nes muy dc mi gusto y magnificas baladas tra-
ducidas o hechas a imitación del alemán e 
inglés,» 
Li envía una balada i altres composicions, 
«explay del mal humor i melancolía.» 
A Barcelona ce mensa el curs de Dret de 
1 8 7 2 a 1 8 7 3 . De la vida d'Universitat en sabem 
poques coses. A la derrería d'octubre de 1 8 7 3 , 
envia an Estelrich «Memorias de tus amigos 
mallorquines y ex -académicos, que, apesar del 
pantano de la plaza de la Universidad (efecto 
de las continuas lluvias de estos días), tienen el 
heroico valor de asistir diariamente a todas sus 
clases como lo hace este tu s, s. y amigo, Mi-
guel Costa*. 
Instalat an el quart pis del carrer de Fon-
tanetles, 11, obrí els ulls a un món novell: un 
aire primaveral de Renaixement desveda aquella 
terra. I ell s'hi troba apler. Intimà ab el bene-
mèrit de les lletres En Rubio i Lluch. ('J Fre-
qüentava la casa del seu coterrani, En Ramón 
Picó i Campamar, «l'altíssim poeta de les tres 
Englantines*\ aqueix el presentà a altres poetes 
i escriptors que formaven el nucli principal de 
la primera societat d'acció catalanista, La jove 
Catalunya. Es tertulia de Ca D. Victorià Amer, 
casat ab D, Victòria Peña, ambdós poetes, a 
on solien pendre! cafè En Verdaguer, En Ma-
quant s'acabava la lectura, va retreure aquell 
mot de profecia virgiliana: « Tu Marcellus iris...* 
Seguiren Diada de Juny, Amor de Patria, 
Caneó, Dos suspirs, A un elaper de gegants, 
plenes de llum i d'ímpetu primaveral, i de sen-
timent fondament harmònic de la naturalesa cn 
forma sobria i reposada. 
Estimulat p'els amiohs, presentà an els Jochs 
Floráis de Barcelona de 1 8 7 4 La primera llà-
grima, escrita en el citat carrer de Fontanelles, 
que fou premiada ab el primer accésit. «Aques-
ta primera llàgrima ( ' ) que s'ha vessat al mún 
es d'Eva pecadora al ser llençada ab son espòs 
del Paradís i contemplar la terra desolada i 
erma. Com en la Éloa d'Alfred de Vigny, un 
àngel la recull i la puja al cel: Deu s'cn apiada 
l la fa brillar en lo trono del Fill; i encarrega 
a l àngel de l'Esperança que baxi a la terra a 
ser lo consol del home. L'àngel hi va i al serhi 
prop sent los plors de dolor dels mortals men-
tres que devalla del cel un càntic que diu «Be-
naventurats los qui ploren!» Es una composició 
sencilla, d'execució una mica indecisa i de la 
que l'autor no feya gran cas, però de toda ma-
nera tan bella concepció era impossible que la 
pogués tenir cap poeta vulgar». 
El curs de 1 8 7 4 al 7 5 fou ascencional i de-
finitiu. Basta anomenar la Primavera, Lliri, i 
sobre tot Damunt l'altura per arribar d'un vol 
d'àguila al Pi de Formcnlor. 
Eren les vacacions d'estiu i escrigué el Pi. 
Sen va a Ciutat i la primera visita és a 
N Estelrich. Ab una expansió riolcra que con-
trastava ab la modestia habitual li digué: «He 
escrita una poesia que me pareix que t'agrada-
rà». I li recita el Pi. N'Estelrich va romandre 
esglayat, i ple de emoció —«el vaig passetjar 
triUmfal—me deya—d'un amic a l'altre». Ana-
ren an En Mateu Obrador que tenía un Col·le-
gi an el Pes de sa paya. I anaren a ca D. Jeroni 
Rosselló, «d'heralt de Ramón Lull», i anaren a 
ca D. Lluis Pons i Gallarza, que exercia un bell 
patriarcat damunt el jovent. 
Havia lletgit En Víctor Hugo del qual pa-
reix que'n prengué la vasta halenada. Però no 
podem negar que aquell Pi s'alsa com un cedre 
bíblic, electas ut eedri, que 
te plujes, i rosades, i vents i llum ardenta 
i, com un vell profeta, reb vida i s'alimenta 
de Ics amors del cel. 
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Es un Pi l'uylador i vencedor, que a les 
ventades de Deu, creix i reprèn. 
Ohl si: que quant alloure bramulen les ventades 
i sembla entre l'escuma que tombi el seu penyal, 
llavors ell riu i canta més fort que les onades 
i vencedor espolsa demunt les nubolades 
sa cabellera real. 
El Pi marca les altures de la consegrado 
definitiva d'un poeta. Aquella simplicitat una 
mica inconscient: «He feta una poesia que me 
pareix que t'agradarà», revela un vident que 
parla les paraules que Deu posa en sa boca 
tremola del foc diví, 
El Pi, arranc líric dc primera força, tengué 
çl do tauinatiirgic, com l'oda d'Aribau, A la 
Patria, pels catalans, de desvedar la concien-
cia dels mallorquins. 
Tots els nostres poetes l'aplaudíreu, i n'hi'n 
demanaven copies. En Tomis Forteza ( ' ) li 
escriu, ab grans elogis, que no l'ha gosada pu-
blicar damunt el Museo, per trobaria massa 
bona per un periòdic. I desde que Efl Juan Al-
cover, an a qui regonec excel·lents dots de crí-
t i c— diu En Costa — ha confirmat el judici 
d'altres sobre el Pt de Fonnentor, estic més 
persuadit de que val qualque cosa aquesta 
poesia. 
La prempsa dc Barcelona i dc Mallorca la 
publiquen. I de la generació que ja passà po-
dem dir que no hi havia homes ni doncs de 
mitjana cultura que no sabessen estrofes del Pi, 
A N D R E U C A I M A R I , P V R E . 
(Continuara.) 
DOL 
i. príncep màxim de les nostres 
Lletres, Mos. Costa i Llobera, és 
mort. Bé poden trilletjar les cam-
panes de la Basílica lírica, com 
digué un jorn Rubén en honor de Leconte. 
Descansa ja, pàl·lida i sens vida, aquella ma-
gestuosa testa de Gran Sacerdot, aquella testa 
coronada — coronada dels més verds llorers,— 
plena d'augusta bellesa antiga, que exigiria el 
( 1 ) Catataría c i t . J . F i a n q u a s a y G o m i s , p t , a fc£ . ( i ) C a t t a . 1 p t t e h i c h [ l i j e n e r , l S ; 6 , - J C J j n t t 1786. 
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relleu de ta medalla i la consagració olímpica 
del marbre. Reposi en pau. 
Bé pot plorar sa mort Mallorca i Catalu lya 
i amb elles tots els pobles de civilisació medi-
terránea! Geni de màxim equilibri, en ell es 
realisà el miracle de ['euritmia més perfecta i 
a ell fou donat atènyer el llorer dc fulla immor-
tal que conra el mateix Apol Ion i arribar fins 
a l'ullal de la Castà'ia inaccesible a on es 
banyen les sacres Muses. Perquè Costa des de 
la primera poesia que publicà va revelar se ja 
com a poeta altíssim, com el poeta per ex-
cel·lència que hagués tengut Mallorca des de 
que en ella existeix rastre de cultura. Y aquesta 
primacia no és susceptible de discusió, així 
per l'altesa de ses inspiracions i la robustesa 
del seu estre com per la magnificència de les 
imatges i ta perfecció artística del estil. Els 
adoradors de la forma, els idòlatres de la versi-
ficació refinada i del suprem artifici, o aquells 
parnassians més seduits per l'efecte secret de 
l'eufonia rítmica tendrieu que sometre s i ad-
mirar al poeta mallorquí en quant a la posses-
sió d'aquesta habilitat tècnica duita al últim 
extrem En camvi, els qui cerquen per damunt 
tot la força de les idees, el batec de la passió o 
l'intensitat gràfica de l'imatge qui ressucita la 
sensació fugitiva a la vida perdurable del Art, 
aquests han de acatar també la supremacia 
d'En Costa. Ambdós elements se fonen en una 
sola excel·lència, en aquella excel·lència qui 
constitueix lo clàssic, i no en el seu limitat sen-
tit històric, sino en la seva accepció permanent 
i eterna. Les seves obres constitueixen una har-
monia vivent pel régimen d'una disciplina invi-
sible qui logra subordinar lo accessori a lo 
principal i adequar totes les parts al conjunt 
amb continuïtat meravellosa. 
Vertaderament, a no ésser tan modest com 
insigne, hagués pogut dir de la seva obra, amb 
tota sinceritat, lo que de la seva havia dit, anys 
enrera, el seu model, Horaci: 
Exegi monumentum aere perennius, 
regalique situ pyramidum altius: 
quod non imber edax, non aquilo impotens 
possit diruerc, aut ínnuuierabilis 
annorum series, et fuga temporum. 
Non oninis moriar 
I si aixo deim del poeta, que direm de l'ho-
me? Sacerdot en cl concepte més plenari, en 
íCjuell august concepte que la Bíblia significa, 
no desdenyà un sol instant el ple exercici de 
les virtuts cíviques. Atent sempre a tota palpi-
tació del cor humà, hauria pogut dir, d'una 
manera més sublim i cristiana, Ic que el poeta 
llatí amb menys raó s'apropiava: 
Homo suni 
et nihil humaní a me alienum puto.,. 
Reposi en pau el gran home i el gran poeta. 
La seva memòria, perdurant sempre en el cor 
de tots, deixarà a darrera seu una estela llumi-
nosa de seny i de bonhomia, amb la benefac-
tora influència dels poetes patriarques, tan en-
fora de la tràgica esplendor baudelaitiana dels 
poetes maleïts.,. 
GUILLEM COLOM, 
H U R A C A N E S 
de Miguel Costa y Llobera. 
ODOS los melindres sociales que 
modestamente pudiera oponer a 
la expresión de una amistad cari-
ñosa, larga y fructífera con Mi-
guel Costa, fueran ofensivos para el sincero 
afecto con que la sostuvimos desde los comien-
zos de la pubertad hasta los lindes de la vejez, 
en que de golpe, trágica e inopinadamente, me 
abandonó el amigo de toda la vida. 
Juntos, codo con codo, en una mesa de 
colegio, cursamos el bachillerato; juntos corri-
mos por Barcelona antes y por Madrid después, 
estudiando la carrera de Derecho; y cada cual 
por su lado nos divorciamos luego de tales 
estudios; él para ingresar en el sacerdocio, yo 
en el profesorado. Aun así, ni de lejos ni de 
cerca, dejamos de comunicarnos nuestras im-
presiones artísticas: ningún oído recogió antes 
que el mío la recitación de las estrofas de El 
pi dt Fvrmcrttor; ningunos ojos antes que los 
míos posaron sobre las de Miramar, cuando se 
estaban haciendo; sobre el soneto A Miguel 
Ángel, la silva En la celda del Tasso, que me 
dedicó; las liras Ante el Moisés de Miguel Ángel, 
En las Catacumbas, A un poeta ignorado, cuan-
do, apenas escritas, desde Roma o Pollensa me 
las remitía. 
Miguel obtuvo una educación clásica mucho 
más firme que la mía y la acrecentó siempre 
por graves estudios humanísticos; yo, tomándo-
le el viento, husmeaba con deleite el clasicismo, 
con el placer del borracho que se solaza en 
oliscar los tapones, aunque vacíos del aromáti-
co licor frascos que lo contuvieron. 
Ello es q u ; Costa, desde su juventud, sintió 
el prurito de verter el clasicismo en nuestra 
poesía romance y que las tentativas rítmicas, 
no muy caracterizadas, tomaron cuerpo y se 
convirtieron en doctrina por mi intervención o 
mejor por la intervención del poeta neo -clásico 
y neo-pagano Gíosuc Carducci. La oda ma-
llorquina A florad [i&•}()) y sus odas castellanas 
En ¡as íascadas del A nio (íSSó' y Adiós a Italia 
fueron las tentativas; las [[oraciones t\ 
evangelio poético de esta escuela, respecto a la 
cual se espande ahora mi recuerdo. 
Dice en el prólogo del citado librito: «Ani-
mado por el impulso del insigne Mencndez y 
Pelayo, por las muestras del nuevo helenismo 
italiano y singularmente por el ejemplo do-
méstico que nos había dejado la tentativa de 
Cabanyes, escribí entonces la" Oda a florad, 
destinada a servir de preludio ante una co-
lección de poesías análogas, como ella misma 
indica.» 
Certísimo! Costa no ha mentido jamás. Si 
Menéndez nos aleccionó a todos en la inicia-
ción clásica; las muestras del nuevo helenismo 
italiano, de que nos habla Costa, son harto 
imprecisas para la exactitud con que pudo 
expresarse; y la intervención de Cabanyes re-
sultó luego harto lejana y débil [gracias a Dios!} 
en la producción de las Jloraciancs. Estas son 
poesía carduceiana, dígase de una vez y sin 
ambajes. Carducci y Cosía coincidieron en su 
educación clásica; eran hermanos; pero en 
sentimientos religiosos estaban muy distancia-
dos. Costa hasta rehuía nombrar a Carducci. 
De esa escuela nació en Italia el verso que bur-
laba de 
il secoletto vil che cristiancggía; 
y el misino Carducci, autor de los himnos A 
Saíana y A Apollina, en la oda /// una ihicsa 
gótica tiene apostrofes tan horribles como esta: 
[Cruciato mártire tu cruci gli uomini, 
tu di tristizia l'aér contamini!.., 
¡Cómo podía Costa, tan sincero cn su fe, com-
partir semejantes blasfeniiasl Crispábanle los 
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nervios, desasosegaban su espíritu, desmadeja-
ban su cuerpo;... pero leía y estudiaba las Odi 
barbare, (pie yo le presté; y chupaba y rechupa-
ba la adaptación métrica de la escuela italiana, 
que inició Tolomei, seguida por Chiabrera y 
modernamente sistematizada por Carducci. 
Y en esto estábamos cuando, empapaditos 
del neo-clásico italiano, a mí, en unos versos 
galantes, se me ocurrió hacer la estrofa alciaca; 
Carmen, tu nombre trae al espíritu 
vuelos de aromas, susurros de árboles, 
los píos consorcios del ciclo 
y el cantar melodioso de! Lacio 
Leí a Costa la composición, antes de acabarla, 
para departir con él sobre tales versos, y mi 
tentativa fué el botafuego para sus Horacianes. 
Los tenues y primitivos intentos a lo Cabanyes 
tornáronse hasta asclepiadeo-glicónicas, y afer-
rado al sistema de Carducci, sin extremar sus 
audacias ni tentar todas sus adaptaciones, pro-
dujo las píe/.as de sus ¡foraciones (salvo las 
que antes había escrito): cuatro sálicas (la I, la 
IV traducida de Horacio, la VI traducción de 
su poesía castellana fin ¡as cascadas del Anio, 
y la VUp; tres en la estrofa türriana (la III, 
la X y la XVI); una sola en la artificiosísima 
asclepiadeo-glicónica (la V); dos en endecasí-
labos libres (la II y la XIV); tres cn estrofas 
alcaicas (la VII, la IX y la XIII); dos en dime-
tros y trímetros (la XI y la XII) y una en 
trímetros yámbicos (la XV). 
Las estrofas sálicas, la türriana, los endeca-
sílabos libres, como los dimetros y trímetros 
yámbicos (endecasílabos esdrújulos, intentados 
cn Italia desde Ariosto) se conocían bien en 
España. Un siglo antes había hecho, a su modo, 
el P. Victorío Giner, la oda alcaica, y hoy, 
que al iin poseo su libro de Poesías, pudiera 
dar más y mejores noticias de ella; y por si algo 
faltase, la había intentado yo antes que Costa, 
Jamás hubiera queiido medirme con él, ni 
muerto ni vivo, porque sabía su supremacía; 
pero consigno un hecho que, sobre la base dc 
unos estudios míos ('), recogió Eugenio Melé, 
critico italiano, en su folleto La poesía barbara 
in fspagna. (") En rigor puede asegurarse que 
1 V , / ¡Vi tita C-'iiteritpot j * t a r a ñ o * 1 IJQÜ y 1 9 0 7 . 1 
A lijti-icivnes de la métrica ciàtica, a p r o p o s i l o d o l a p u -
b l i c í u ^ n d e Ilota, iattss. 
(2) 1 3 a i i , 1 9 1 0 . 
a 
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la Vínica novedad de adaptación dc las ífora-
clanes fué, para Esparta, la estrofa asclepiadeo-
glicónica, una sola vez intentada por el poeta, 
y de casi insuperables dificultades cn el idioma 
catalán. 
Carducci fué muclio más rico y extenso cn 
combinaciones métricas, aunque no tan inno-
vador como creen los mismos italianos moder-
nos, a quienes sorprendí al recordarles la lulo' 
sofia antigua poética del Dr. i). Alonso López 
Pinciano, explicando a + b, en el siglo XVI, 
el mismo y puntual sistema de adaptación mé-
trica que ha practicado recientemente el propio 
Carducci. Y como caso especial, que debe 
recogerse, anotaré que todos los adaptadores, 
asi los de allende como los de aquende, no 
dejaron de advertir, como el mismo Costa, que 
su afán era conseguir cn su propia lengua cuán-
to pudo hacerse cn las extrañas, ya clásicas o 
ya vulgares. 
Menos mal que las //oraciones tuvieron éxi-
to editorial' y no pasaron inadvertidas, como 
las Poesías dc Migue! Costa (Barcelona, Gili, 
1 9 0 7 ) en las que el poeta puso su ilusioncilla, 
y tuvo que pasar por el desaire de los cuatro 
millones de lectores que pudieron leerle.,, y no 
le leyeron.,,.! 
Pero ¿desmerecerá el valor de una colección 
porque la critica minuciosa aclare o explique 
lo que poco importa; o resulte más divulgada 
por esfuerzos editoriales de lo que su intrínseco 
valer exige; o porque el aplauso de los regní-
colas jalee lo que quizás no entiende; o la 
desaire indiferente?... 
Las /íoraciams dc Costa son un gran libro, 
porque Costa, gran poeta siempre y gran artista 
siempre, basa su producción cn su iica y docu-
mentada inteligencia y los arrestos de su inspi-
ración torren a una con la firmeza dc su gusto 
siempre fino y depurado. Anímale como a na-
die el furor en su producción lírica, y poeta 
lírico como Costa jamás le hubo cn Mallorca; 
sí escribe un opusculito acerca de su viaje a 
Palestina son los orientalistas hebraizantes quie-
nes se prosternan; st imit=t los metros clásicos 
es toda una escuela la que le sigue y su obra se 
levanta como doctrina y dechado del género, 
en todo un pueblo renacido y en toda una lite-
ratura floreciente y nueva; y son los buenos los 
que alzan el dedo, porque los intentos de Costa 
no han tido nunca ocasionales y de circuns-
tancias sino cíclicos, conscientes y reveladores 
de algo más hondo de lo que se aparece. 
No sé la suerte cn lo porvenir, pero si otra 
vez hemos de encontrarnos (y no será ílojo el 
abrazo!) aun he de repetir a! amigo aquellas 
frases, a él dedicadas, con que encabecé mi 
primera colección de versos (iSVSj): 
...Dulce amigo 
con quien, desde la infancia, indisoluble 
de la amistad tejí el estrecho lazo 
que al trasponer los ámbitos del mundo 
ha de evocar por redimirse el alma; 
sabe mi desventura, y nunca temas 
que tu amistad maldiga, como nunca 
renegaré del acendrado afecto 
que a las Musas profeso, a quienes sólo 
por tu consejo, enamorado, busco... 
Versos que al recibirlos el favorecido (rati-
ficados ahora) ruboroso de la delación de sus 
virtudes y de sus dotes artísticas, me argüía 
con fraternal y cariñosa reconvención: 
— í , Alerta!»... 
J . L ESTELKICU. 
LOBRA POÉTICA DEN COSTA 
rMc-u cor t'ihaj un arhrt; mrí vtll .¡ur VplÍ9tráf 
mes (•íi:i(r>>f i<" '! •>""'', més t**d que ti Ijvongtr... t 
s NA era nova s o b r i a per Ics lletres 
$ catalanes cl dia que va arribar dc 
[3 Mallorca aquest cant magnífiich 
|; ungit del sol i ,1a llibertat d'aque-
lles riberes. El poeta que el leu volar portava 
un mon arcangélic i era nat de procer familia 
a la vila de Pollença, dins uu dels mes bells 
escenaris dc la illa mediterrània. Les serres dc 
Eormentor, amb el cap de Catalunya, «Ada-
tnastor formidable», formaven part de l'heretat 
paterna. S'estenia a sos peus, com un llac trans-
parent, la blava bahía de Pollença; a un costat 
els cingles heroics coronats de pins i d'àguiles 
marines, l'agrest reconada de <da 'Posa», i les 
arenes virginals dc «Cala Gentil»; a l'altre el 
promontori d'Alcudia i els camps on s'assenta 
un jorn la colònia romana. I als fons, en la 
llunyania, les altes muntanyes de Lluch, cor de 
Mallorca, guaitant per entre «el Puig» i el mu-
ralla! de roca on un clivell gegant! senyala el 
camí del Castell del Rei, penjat a alçada de 
núvols sobre les costes de tramuntana. 
Dins aquest escenari s'obriren a la contem-
plació amb una jovenil serenitat els ulls d'En 
Costa i Llobera. D'aquesta contemplació direc-
ta, feta de religiós entusiasme, i del gust del 
seu esperit innatament culta, on pels camins 
recòndits de la sang, eren anades a aflorar les 
més nobles qualitats d'una ascendencia llatina, 
és filla tota la sèrie de ses primeres inspiracions 
inoblidables. 
Mai s'ha reflectit un món més excels dins 
un mirall més límpid. Cn no sé què dinmacu-
lat qui quasi el deshumanisa alienantlo a tot 
quant «se sustenta del llim d'aquesta terra> i 
depurant-ne tot quant toca amb les ales de sa 
musa, segella inconfusiblement la producció 
poètica d'En Costa, resplendint en sa mateixa 
figura i en la dignitat romana de sos hàbits. 
Sembla que el seu esperit es bany sempre 
en l'aire transparent de les altures: 
« Damunt el front de la serra, 
ÍV fots, (or meu reposar, 
suspès entre (el i terra 
sobre Vabisme del mat.' 
I un ordenament admirable, una exquisita 
sobrietat, una tria dels mats segons normes 
clàssiques que no eren en ell regles imposades, 
sinó llei interna de la pròpia inspiració, s'alien 
en la seva obra al més pur entusiasme líric, 
aportant vitals perfeccions i serenors goethia-
nes a la nostra poesia. 
El seu vers, digne de Víctor Hugo i de 
Leconte, canta amb una plenitud de ritme fins 
a ell no coneguda entre nosaltres i plana amb 
una majestat incomparable. 
Mallorca deu an En Costa la seva total re-
velació poètica en un verb dedicat directament 
pel «genius locit; Catalunya, la incorporació 
del seu renascut idioma al món gloriós de la 
cultura clàssica. 
Clàssic, en el més enlairat i general sentit 
de la paraula, resta sempre En Costa i Llobera: 
quan canta en odes triumfals els espectacles su-
blims de la naturalesa, i quant es recull, com en 
« L a Vall», amb pensativa melenconia, o acorda 
amb l'estrella i amb la flor la intimitat delica-
da del sentiment; així en les estrofes augustes 
i enyoroses de d L 'Harpa» , le més romàntica de 
ses grans inspiracions primeres, com en el savi 
academísme dels últims temps de srr maduresa; 
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i en les seves pulcres imitacions de la musa 
popular com en els versicles meditatius i fon-
dissims de ses «Visions de Palestina». 
Perquè pocs escriptors han enriquit la nos-
tra llengua amb un tresor d'aportacions tan 
riques i diverses: la norma excelsa de «El Pi 
de Formentor» i de la sèrie d'odes que, ager-
manen En Costa amb els prínceps de la lírica 
universal; I' «agre de la terrao que es sent en 
les codolades i en els cants de gesta de «La 
Tosa» mistralenca i del dramàtic «Castell del 
Rei»; la força suggestiva d'aquelles inspiracions 
i d'aquells metres nostrats de «Tradicions i 
Fantasies»: 
«Escolta, oh caminant, 
t/ui passes endavant 
de f alzinar gegant 
per l'espessura, 
ta veu de l'avio', 
del bosc en la remor 
te conta un fel d'ortor 
i/ne e/tcaia dura...» 
la nob'esa parnassiana dc «La deixa del geni 
grec» j de «L'Antic Profeta vivent, i l'execu-
tòria dc llatinitat que són les «Horacianes», 
fruit d'un esperit nativament romà i hel·lènic, 
fecundat per una cultura clàssica completa i 
per una convivença d'anys amb la terra d'Ho* 
raci i de Carduccí, segona pàtria veritable de 
mossèn Costa, 
1 Fspanya sembla ignorar la glòria d'aquest 
poeta que amb les seves Lincas li feu dò de 
quatre o cinc obres mestres d'un caràcter i d'un 
valor línies dins tot el sigle XIX castel'à! No 
sap que l'himne a les Catacumbas figura, al cos-
tat mateix de l'himne mauionià A la Leníceoste, 
entre lo més alt i perfecte que mai hagi dictat 
a ningú la musa de Roma cristiana. 
A mida que es va acostant a la posta— 
últimament l'absorbien, amb exclusió de tota 
altra tasca literària, les versions de Prudenci— 
pren la inspiració d T'n Costa un tò de gravetat 
colpidora, que culmina en laugusta desolació 
« Vagant pel bosc*; 
«Remor del bosc, solemne salmodia 
del gran pinar desert...'» 
Però la seva veu diu encara «excelsior»! i 
predica, fins en ses hores d'intim defalliment, 
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ttigtf i calma, carita/ i esforç*. 
I la dignitat puríssíma, la bondat generosa, 
la humilitat, que era en ell modestia patrícia i 
que li havia fet refusar calladament l'honor 
d una mitra, han acompanyat fins a la tomba 
al poeta sacerdot, glòria de Mallorca i Cata-
lunya, 
Honorem per sempre sa memòria tan cara 
ais rpii l'estimàrem! 
M r Q l ' í ' l F i - R I Ï A , 
BEN AM 4T DE DEU Y DELS HOMES 
iot) abatut el cedre altivo], el Poe-
la ungit qui llargament decorà 
nostra terra! mes no amb la mort 
mesquina y vulgar dels abres del 
s'esgrogueyexen, perden la fulla y's 
sequen del tot enmorbades ses arrels, o migrats 
de sava, qu' axuga ta vellura, perduts un dar-
rera l'altre sos bells cimals, restaulli sols raqüí. 
tichs y arrevellits els darrers brancnns, a poch 
a poch miserablement acaben de morir; a l'ar-
bre blblich, venerable d'antigor y simbolisme, 
qui's nodreix de blancors de neus y s'adressa 
sublim a les altures, tot signant la gloria, be li 
està ésser abatut tot d'un cop, a n'el ple de la 
robustesa, rumbeljant 1 esponera de son bran-
catge, ferit per el llamp o coronat per l'ímpetu 
irresistible de la mestralada dins hòrrida tem-
pestat; axis es encara fort y potent en sa cay-
guda; mort y tot n'exhala olor balsàmica qui 
preserva de corrupció. Axis esdevingué sage-
llada de grandesa la mort del Poeta honorable; 
blancors d'armini, de puresa làdetjjnt, voltaren 
son front serè; allunyat del baxest impur, pla-
guérenli les altures sublims: amb totes ses obres 
domi confessió esplèndida del Deu qui es Sont. 
d'aquell qui es Excels amb paraules gfosioses ¡'). 
Com si la ma pietosa del bon Deu amb esqui-
fida delicadesa volgués alliberar el qui li era 
benamat de la miserable desolació d'una se-
nectut desvalguda o dels snfriments, ba\eses y 
angunies d'una malaltia vulgar, alleta qui cau 
dins l'arena estreta dins el puny l'arma sagnent, 
(i) E c c l i . XLYn-ji. o. 
sublimat dins la casa m'etexa del Senyor, m'erf-
tres enaltia Pexcelsitut de la gran Santa 'Peresa, 
de qui n'era admirador fervent, tot esguardant 
l 'Hostia sagrada, de sopte s'hi prosterna ferit 
de mort. Par que la seua vida se fones amb una 
adoració suprema; diriau qu'a l 'hora el seu cor 
intensament sacerdotal n'espargí forta alenada 
d olor suavíssima de virtuts, de la bona clor de 
Cris/o' Pon repòs y bon remey! 
Tal pèrdua may s e T à prou ben plorada, es 
cert; mes no gayre sovint la mort d'un Patrici 
eminent havía fet conmoure y estremir nostre 
poble com la de Mossèn Costa; es pot ben dir 
que Mallorca en feu sentiment; com poques 
vegades s'axec.l imponent y grandiosa la com¬ 
planta, per tot arreu fon repetit el seu nom 
prestigiós amb mostres ben espressives de res-
pecte, d'amorosa veneració. En nostres dies bé 
n'ha tombats d'abres gegantins el llenyatayre 
implacable; bé n'hem vist morir de mestres pre-
clars en tota ciencia y art; mes si sen llamentà, 
com n'eren ben meresedors, l'apltch del bons 
amichs y dels hom;s de lletres, la seua pèrdua 
no fou tan intensament sentida per tothom, no 
les segui tan bella acompanyada de benedic-
cions y alabances. Cal ferho constar y dir a qué 
es deu predilecció tan manifesta. 
Es que Mos. Costa no era sols un Sacerdot 
digntssim, exemplar; no era sols un sabí emi-
nent, un plasmador excelent de la bellesa, un 
ver Mestre en Cay Saber, un fill mentíssim de 
Mallorca bo era tot ensemps y era encara 
més. A tan belles dots s'hi uní tina noblesa 
ingénita, una distinció senyorívola, casi dirfam 
patricia, que per instint rebutjava tot lo baix y 
vulgar, par qu' en Ell tot digués íodiptofanum 
l'Jtlpts} més qu'axo el seu cor era urna alabas-
trina de bàlsams esquisits, el seu caràcter be-
nigne n'era ple de suavitat y mansuetut, d'una 
bondat intensa y complacen!, qui goçava res-
tant oculta com la violeta humil; en veritat 
Era una anima pura, 
com lo cel blau ; 
una ànima ahon feya 
son niu la pau. {') 
Qui'l conexia bé respectava la seua snperio-
rioritat evident; bé l'amava qui n'havia tastada 
l'esquisitès del seu tracte. Inimichs non poría 
( i ) T o n i í j F o t U18.— M i n u t >I c e l . — P o e í l e j — í j g . 
tenir, qui may ofenia. Ell prou n'escrigué de 
prosa deliciosa, bé'n cicellá d'estrofes magni-
fiques, dignes d'un baixrel leu, de sa ploma 
sovint ne brollaren estudis de gran erudició, 
traballs ascétichs ben perfumáis d'unció, ora-
cions bellíssimes, conferencies, prólechs. . de 
tot; sols par que no fos apte per l'aspre polè-
mica, may se rebaxá a l'atach personal. Solia 
dir, ja ple de dies, tal volta el més eminent de 
nostres savis que li pujaven els colors a la cara 
d'haver escrit en sa joventut un article vibrant 
d'indignació fuetejant una Escriptora impiidica 
y descreent, qui goça profanar un de nostres 
més venerables monastirs. Mossèn Costa noi El 
qui s'havia traçada aquexa norma: ila puresa 
d'idees y de sentiments tínica gloria qu'aqucxn 
Itra ha de conservar assegurada» ( 1 ) en s'abun-
dantissima producció literaria res hi pogué tro-
bar reprensible; may hi veureu res dur ni vio-
lent, res estremós ni estrident; ni una contracció 
en sa faç, ni un plech descompost en sa vesta. 
Es que tot Ell era una harmonia vivent; ja may 
una passió mesquina li feu perdre el difícil 
domini de sí meteix, may la febre li torbi el 
seny; tant si cantava grandeses èpiques amb la 
tonada augusta de l 'oda, com si modulava 
èglogues amb gràcil frescor virgiliana, com si 
s'adelitava amb la suavitat esquisita de l'idilí, 
en son cant divers, sempre s'hi veu flotar la pau 
augusta, la calma magestuosa, olímpica, la 
... grati serenitat, qu'es la divisa 
dc la potencia màxima {1) 
y ensemps indici segur de la virtut perfecta. 
Era una harmonia vivent; y a n Ell l'art y la 
pietat, el sacerdot y el poeta, hi eren de tal 
manera identificats, que com cl Pofiret d'Asts, 
monsenyer Sent Francesch, qui de santedat ne 
texí un idili encativador, era poeta quant exer-
cia son alt ministeri y era sacerdot quant tro-
vava; per axó s'es dit de les seus poesies que 
totes tenen certa sabor y entonació de càntichs 
relligiosos. 
Mos. Costa no fou un incompiès. El qui s'en 
avanen, creentse esperits selectes, superiors al 
vu'gus plebe, son niguls qui passen amunt 
sens dexar caure una gota de pluja, só de cam-
panes qui's pert dins la buydor del desert. Ell 
( t ) P r ó l e c h . d e l a p r i m e r a e d i c i ó d e P o e s i e s , 
f j j j M o s , C o s t a . — A l ; j o v e s . — I l i v a c i a n e s ]>. 93 , 
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ama" la claretat, la trasparencia; mirau com 
aconsellava amb tò y autoritat de vell precep-
tor a la generació qui puja amb sa Oda magni-
fica Als joves, qui bé merexería ésser apresa a 
les aules de Literatura, com l'inmortal d'Ho-
rac i. 
¡Allttny, alittny aquex.i boyra eterna 
mortalla tenebrívola 
que nostre sol rebutja! JVO US imposi 
l'Esfinx sempre enigmàtica 
que posa obscur lo clar, y per profondes 
vol vendre coses tèrboles. 
Dominador del llenguatge y de la forma, 
trobà sempre l'espressió justa, gràfica, clara y 
llampant; el seu estil esquisít, pulquèrrim, dexà 
translluir ben clar el seu pensament; no es 
donchs estrany que fos ben comprès; que a tot 
son pler pogués quisvulla assaborir falta belle-
sa de sos cantars. 
No fonch certament Mos. Costa un poeta 
pofular: mes sí un poeta regional, un poeta tot 
de ¿'agre de la terra. No begué aygua de cis-
terna dins copa de crestall; no manllevà inspi-
ració, ni aprengué poesia, com a traduïda, dins 
les Obres d'Autors moderns: l'aná a beure a 
l'ull meteix de la font d'on brolla fresca y pura. 
Ingenua y galanament ho rima en sa bella 
poesia *.-/ un poeta ignorado». ( ' ) Hagué sem-
pre obert el gran llibre traçat per la ma de 
Deu, en les meravelloses planes de l'opulenta 
vall nadiva; de bona hora trescà a la ventura 
per la costa brava y per les plages calmoses, li 
fonch ben coneguda la cala recòndita y la dis¬ 
forja serralada de l'ormentor; guaytà lavench 
esglayòs y el coval farèstech, cau de monstres 
marins; medità amb Ilarcli repòs dins l'espès-
sura remorosa del boscalge o vora 1' idílica 
fontanella qui s'escola per entre murteres en 
flor; l'aborroná el cim espadat, tot abastant el 
niu d'àguila y s'estremí amb les horrors de la 
tempestat; s'ubriagà de grandesa y llunyania 
y sublimi'at devant la mar clàssica, la mar 
rítmica, Jo/it de sal tilica, qui vol càntichs, aquella 
estupenda mar de les nacions, que par qu'en-
comends a sa mirada la seua suprema blavor 
saffrica. ( ! ) Axis s'abeurà de poesia el jovencell 
somniador, I,a lectura seriosa, intensa dins ei 
(0 L i r i ; a i — p . 1 3 8 , 
( t ) Vsgís M f d i t c r r i D i a , — H o r a d a n s - p . 57, 
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engastades d'or les perles fines, que tengue 
sempre en més alta estima; ademes vé fulgurar 
dins tan belles cançons l'ànima hermosíssima 
del cantor y l'encativá tanta noblesa. Mossèi 
Costa l'ou intensament mallorquí, per axó fou 
tan benamat: li plau a Mallorca mostrar bona 
amor y honrar llargament son Poeta, com Pro-
vença estimà y volgué gloriejar son genial Can-
tor, l'insuperable Mistral. 
Els qui obrirem els ulls a la vida literaria 
quant ja sen anava a la posta el romanticisme, 
qui, mal grat sos defectes, fou per molts un 
desperta ferré, y el renaxement, com el bon vi 
qui de cada die s'estilla més, s'anava depurant 
d'arcaismes, defectes y exageracions y cobrant 
energía y caràcter, n'hi som ben grats a Mossèn 
Costa d haver seguida la tradició de nostres 
millors Mestres, de que escrigués ben en mi-
llorqui, amb l'estil nostre tan dolç y esquisit, 
tan galán y senyorívol, que, si no té el nirvi y 
força d'espressió, tampoch no té la duresa, ni 
l'aveciament del parlar d'altres regions de la 
Llengua. N'o cal dir y tot que may admeté 
imposicions estranyes, que rebutjà l'estil dels 
qui sacrifiquen lo característic!), lo típich de 
nostre bell parlar, a un llenguatge descolorit, 
académich, qui té ayres d'insipit enciclopedis-
me, o millor d'uniforme oficial... A tais corrents 
may ens hi avendrem els qui, segons l'agudís-
sima observació d'Horaci, ja començam a ésser 
panegiristes sistemàtichs del temps passat qu' 
erem infants. 
Cal també retreure, y més dins les planes 
d'aquesta Revista, qui fa olor de plegamí cor-
cat, ver rellicari de nostre passat gloriós, que 
Mos. Costa tengué bona cura de fer admirar de 
bell nou la bellesa obscuridi de formes mètri-
ques ben nostres, ja casi arreconades, sino 
preterides y oblidades del tot, tals com el ro-
mans a faysó de cantons de gesta, l'agradosa 
codolada, tant la més antiga y general, com la 
qui sols s'estila entre nostra pagesia, y la nova 
rimada, ben usual desde el segle XIV en les 
narracions de fets d'armes y proeses, torneus y 
cavalleries, amb qu'els trovadora espargien la 
fama dels protts guerrers. Obra meritíssima y 
ben d agrahir per tots els qui estimant la Llen-
gua y la Tradició, per els qui ens dolem amar-
gament de que's vagen abolint dins la prosaica 
y aclaparadora uniformitat els usos y costums, 
les tonades y cançons y fins les danses y l'ayrós 
vestir, tot lo més típich de nostra terra; tant o 
mèï digna d'alabansa que la del qui allibera 
reculli ment de l'estudi dc les Obres ínmortals 
dels Poetes màxims de Grecia y Roma li educa 
y refina encara més el bon gust; l'anostrá a 
plasmar la forma amb elegant sobrietat dins la 
merevellosa riquesa d'imaiges, que sols troba-
ríau dins la pompa oriental del llenguatge hí-
blich, d' una intensitat poètica y sublimitat 
may ateses per el geni humà. Axis, diu Ell, 
casi sens adonarsen.es trobà poeta: «Ful poeta... 
Canté lo que senti*. Cantà espontàniament; ex 
abundantia cordis, de la plenitut del cor abun-
dosament ne vessaren els versos, y sens dexarse 
empènyer per cap corrent, ni induir per cap 
escola literaria, canti la bellesa helénica de 
nostra Illa, nostres herois llegendaris, nostres 
velles usançes, cantà lo nostro: ens abocà co-
piosament dins bell pitjer de majòlica el bon 
moscatell pagès, fi y gustos, qui té sabor d'inti-
mitat casolana, flayres nadalenques ¿es estrany 
que'n sabés conexer la dolçor, que l'assaborís 
amb fruido tot mallorquí? Quant per rebre la 
ciencia y l 'unció sacerdotal prengué estatge 
dins l'fnclita Roma, pletòrica de relliquies, de 
monuments y recordances, se depura y cresqué 
encara més la seua vena tan opulent; tot re-
corrent amb fervor de romeu els llochs sagrats 
y amb entussiasme d'artista clàssich, el paratges 
sugestitis, embaumats de tradició, que H evoca-
ren els grans Mestres de la veneranda Antiguitat, 
ne rebé la sement, que llargament covada dins 
tan bon terrer, grella en l'esplet magnífich de 
càntichs sagrats, d'entonació sublim y d'estrofes 
magistrals, d'inspiració y factura del tot clàssica, 
purificades amb essències de cristianisme; llevors 
ens oferí àmfores gentils d'ambrosia, néctar 
esquisitissim dins pàteres ricament siçellades, 
es ben cert; mes, si quedaren meravellats y 
corpresos d'admiració els qui tenien més educat 
el paladar, no foren aquestes poesies estupen-
des, no gayre sovint igualades dins les Litera-
tures modernes, les que li valgueren l'admiració 
popular; el seu nom era ja abans prestigiós y 
consagrat. Lo que li valgué predilecció tan ma-
nifesta fonch que, tot sentint els seus cantars, 
vibrà d'emoció el cor de tot bon mallorquí. Ell 
magnificà lo que sempre li fou molt volgut; dig-
nificà, ennoblí, auriolá els metcxos sentiments 
que formen el seu caràcter, que son essència 
del seu esperit: la fe, el cor d'una mare, la 
pietat filial, l'agomboladora calentor del fogar, 
la llealtat heroica, l'ignocencia triunfadora de la 
vil seducció, l 'uberta y generosa simplicitat 
patriarcal de nostra gentj li dona bellament 
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de la destrucció un monument o amb ma dis-
creta li retorna sa bellesa antiga. 
Servey més eminent feu encara a la Llen-
gua Mos. Costa. Nostres millors Mestres de 
llatinitat, de que ¡grat sia a Deu! sempre en fou 
Mallorca bon planter, lograren tal domini dc la 
llengua nobihssima del Laci, tal familiaritat amb 
sos inmortals Poetes, que ens dexaren escrits 
tan bells carmina /atina que no haurien desdit 
dins una collecció d'Autors Clàssichs. Mossèn 
Costa fou un humanista prou distingit; d'estu-
diant, quant, segons dir de la seva modestia, 
encara no sabia garre /ta/i, com a exercissi, 
per anostrarse, per pur deport, escrivia car-
tes llatines d'un estil tan pur, lan selecte, amb 
una construcció tan elegant y propia del geni 
de la llengua, que tenen forta sabor de classi-
cisme. Ell goçà fer lo que negu havia intentat; 
transplantar a nostra llengua els roetexos me-
tres de la lírica grega y romana. Aprofitant la 
vibració viva y foila, que pren en nostres pa-
raules l'accent tònich, amb enginyosa combi-
nació de silabes tòniques y átones, logra una 
admirable aproximació de la versificació llatina, 
qui forma els peus mètrichs combinant degu-
dament les silabes llargues y breus, Axis, ma-
nenjant la llengua amb la destressa del bon 
mestre, qui forja y retors y fa dócil la duresa 
del Ierre, en son aplech genial d' Jloraciancs 
reprodueix bon nombre d estrofes helèníques y 
llatines, Yoda sapea y ïahayea, tan grácil y ala-
da, la predilerta d'Horaci, la millor ad,/uisi<iii 
de tal llibre, segons Ell. En lloch de les a'aban-
ces migrades que poría ferne, plaume transcriu-
re aquexes paraules de son próleeh, que mos-
tren ben clar son intent. «A 1'cpoea ja llunyana 
de ma primera juvenlut, assaborint ab delicia 
nova l'antiga poesía clàssica, vaig concebre el 
desitx de reproduirne la bellesa original, tan 
desconeguda per les copies en gui.x del pseudc-
classicisme academich.» «Aquest humil ramell... 
l'ofercsch a la nostra llengua, com a mostra un 
poch rara de la variadíssima producció que 
podem aplegar dins sos dominis. Convé demos-
trar que la nostra llengua serveix per tot, si la 
volem enaltir com idioma literari»,., no està 
demés que qualcún intenti l'introducció de 
formes nobles y gentils aquí no usades, major-
ment ara que s'introdueix tota mena de versifi-
cació, fins la més amorfa. Me sembla que no es 
malsà ni inútil pera l'idioma c.xercitar'o dins la 
clàssica palestra a! ¡óch de les antigues estrofes. 
Ab tal gimnasia pot cobrar agilitat y vigor, 
com n'adqiiirían els joves de Grecia, exersttant-
sc dòcils contra les dificultats y preparantse 
axi a guanyar les corones y palmes de les festes 
olímpiques.» Ne som ten tat ara de fer notar que 
El qui de tal manera honrà la Llengua, no fou 
esclussuiste; ccnfirnunt tan bell exemple l'ob-
servació prou significativa de que, els qui més 
intensament amaren y glorificaren la Llengua, 
foren sempre els qui millor parlaren y escrigué-
ren el castellà. 
Si Mos. Cosía meresqué l'alta gloria de les 
corones y paumes olímpiques, ben alt ho pro-
clama el cor magnítich d'alabances, que n'ha 
axecat la seua mort, no sols entre nosaltres, 
sino dels literats més eminents de per tot arreu. 
Mes, honres tan cobetjades ja valen poch per 
el qui transfigura!, fulgurant de gloria, ja con-
templa la Bellesa Increada y en beu a doll pié 
del lorrental de les voluptats eternes!.,, lié n'cs 
de creure, puix passà entre nosaltres, com et 
sembrador, qui va de cap a cap del solch es-
campant grapades de bon gra, espargint arreu 
cl bé amb ma prodiga; per axó «Jou beu amat de 
Veu y dels homes, per axó serà beuehida la seua 
memoria». 
Als qui lengucrem la bona sort dc conéxer 
ja de la primeria Mos. Costa y de fruir l'esquisi-
lés del seu tracte, cap alabança ens pot parè.xcr 
excessiva; dins la buydor y 1 anyorança es una 
mica de eoncol veure l'afany de Mallorca cn 
honrar el Pili preciar qui la glorificà esplèndi-
dament. Als qui, com a corona de perpetuínes, 
li oferiu aquest preuat homenatge, grans mer-
cès d'ha ver m hi convidat. La comunitat d afi-
cions y de sentiments l'uní dc ben jove amb lo 
bon Poeta qui'm fou Pare; un bri d'amistat es-
trengué se npre tan fort el seus cors germani-
vols, que Mos. Costa pogué sincerament acabar 
el prolech de les Poesies del Amich volgut amb 
aytals paraules: «No crech que m'baja falsetjat 
el judici la deferent amistat que }i professava y 
en la qual me sentia llargament correspost. 
Si qualcu, més difícil cn concedir alabances, 
nota en aquestes planes un poch de parcialitat 
amistosa, bé m'aconhortaré de passar per crítich 
deficient, a cambi de passar com amich aíec-
luós del Mestre qui tan bona estimació se me-
rexia>>, L'amich fidelíssitn no volgué trencar tan 
bella amistat; tengué la delicadesa de seguir 
estimant 1*Amich perdut en son Fill ¡coni n'hi 
som grati Beu obligat ido ne venía a aceptar 
aquí el lloch de mon Pare, en que massa hon-
rós per mí, Ferdonau si es tan menuda y des-
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vostra volada excelsa, Poeta august; ¡que puga 
seguir vostres petjades d exemplaridat, oh Sa-
cerdot dignfssim! No podré, com Vos, donar 
gloria a ma l'atria, mes si podré passarhi també 
escampant el bé, espargint arreu la bona olor 
dc Ciisto! 
t-'iíANCEscii S . FORTEZA, PRU. 
A L I N S I G N E P O E T A 
M O S S È N M I Q U E L C O S T A I L L O B E R A m 
IG ANT un Inli crtpusch al llarg de la ribera, 
ffjti' mirant la blanca vela qucnlía íenllà sesmuny, 
M i l le neis del mar, de Vhora, i el sol de primavera 
'f|j Mallorca, com en somnis, me deixà veure al lluny. 
Vegi la costa btava, els penya tais, les ones, 
la serra, Llucli i Ratxa, Pollensa i Miramar, 
les blanques al/u críes, les fonts, ks valls pregones, 
castells, molins i prades, devant mos ulls passar. 
Vegi Is foners dc Cambia entre alzinars ¡clz'afgcs, 
i l'host victoriosa del Rei Conqueridor; 
i entre ks fresques ombres de perfumáis bosca/ges, 
vegi verges i dames sola'ls arbres en flor. 
Vegi la vall dc Sidler, ge/nada i vade/anfa, 
brn/ada arreu de capes de tarongers florits, 
i candides sola des de la flor odor a uta, 
qu'tmbauina de delicies i penetra'ls sentits. 
I fou, ¡oh, noble Mestre!, lu vostra poesia 
qui'm donà dc Mallorca la calda visió: 
esmeragda oni s'irisa fárdenla Jantasta, 
com en ks albes cintes la vívida claror. 
J O S Ü P M . « G A R G A N T A . 
( I ) E n v i a d a a q u e s t a p o e s i a p e r f o n a u t o r a D, J o a n A l c o v e r y a D . J o a n L t u i s ï i s l e l r i c h , h a n c r e g u t 
d i t i s e n y o r s f e r b o t i u i d ' e l l a o f e r i n t - l a u r o s p e r a o , u e l i g u r j s e n e l p r e s e n t n ú m e r o , y n o s a l t r e s , o p i n a n t l o 
m a t e i x , a b g r a u p ! c r l ' i n s é i t i u i i . 
N . J e l a R. 
colorida la flor que us ofereisch; síes ben hu-
mü la mesquineta, al manco n'es ben olent 
d'amor y gralitut. 
Placía a Deu que l'esperit nobilíssím de 
Mos. Costa se mantengui sempre viu dins nos 
tra terra, que sos filis nc seguesquen t í ruta 
gloriosa qu'EU les tracal No es per mi seguir 
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EL PRIMER TOMO DE POESÍAS 
DE COSTA 
ECIEN salido de las prensas de la 
• Tipografía Católica Hulear, acaba 
de ver la luz un lomo en octavo 
que contiene una co'ccción ele 
poesías mallorquínas debidas a la inspirada 
musa de nuestro paisano y amigo Miguel Costa 
y Llobera, 
Grande es el beneficio que la impresión de 
e-ite tomo ha reportado a las letras, puesto que 
gracias a el y teniendo reunidas, sino todas, las 
obras más interesantes de! autor, puede cono-
cerse de una manera cabal y completa la per-
sonalidad del poeta y aquilatar el valor de sus 
composiciones. Ojalá que, el ejemplo seguido 
por Costa, gracias a las repetidas instancias de 
algunos dc sus amigos, según el mismo confiesa 
en su prólogo, sea seguido por los demás escri-
tores baleares, no tan conocidos ni estimados 
como merecerían por sus méritos, y como fuera 
de desear. A esta circunstancia es debido sin 
duda alguna que poetas tan eminentes como 
ti, Mariano Aguiló, como Roselló, l 'onsfj. I..), 
Lorteza, Maura, Costa, Picó y otros no hayan 
tenido o tengan toda la resonancia que mere-
cen, ni sus obras hayan impreso huellas más 
profundas entre los corifeos sostenedores del 
actual renacimiento catalán. Kn cambio, otros 
con menos valla, con peores gustos y leuden 
cias más peligrosas, han reunido numerosa co-
horte de imitadores que no han conseguido 
nuestros poetas y maestros en Gay saber. Cosa 
que según nuestro humilde entender se explica 
perfectamente, teniendo cn cuenta la escasa 
popularidad de que han gozado y que atribuí 
mos más que a otra cosa a los escasísimos 
tomos de poesías coleccionadas por nuestros 
vates. 
No habiendo tenido el renacimiento catalán 
un órgano cn el que estuviese representado el 
triple movimiento dc Cataluña, Mallorca y Va-
lencia, las diferentes agrupaciones literarias de 
cada comarca han ido insertando en sus res-
pectivas revistas y semanarios, hoy una poesía 
de este, otra de aquel, otra al cabo de años mil, 
cuyas lecturas, cuando han traspasado, la raya 
de la provincia, han dado por resultado que 
aun los más aficionados solo guarden una idea 
vaga de la personalidad dc cada escritor. 
Así es, que creemos quj había de ser cn 
extremo beneficioso para sus autores y para la 
literatura que publicase cada uno de nuestros 
poetas su respectivo toitu. 
Apesar de no constar el libro de Poesías de 
Costa más que dc 1 2 8 páginas, tiene grandísi-
ma importancia constituyendo un verdadero 
acontecimiento literario, l/irgos periodos de 
tiempo suelen transcurrir en España y en el 
extranjero, sin que entre las infinitas publica-
ciones literarias que arroja diariamente la pren-
sa se cuenten una docena; que digo, ni media 
siquiera tan interesantes como esta. Para tos 
que ya de antes de la aparición de esta colec-
ción de poesías, conocían el mérito y valía de 
su autor, no ha de causarles gran sorpresa 
el libro, siendo en cambio para otros objeto 
de una verdadera revelación (y estos serán 
muchos), los que solo recuerdan a Cotta por lo 
que hayan l e í d o de nuestro renacimiento en la 
obra d e l ) . Francisco M. Tubino titulada His-
toria del Renacimiento lita ario eoniempordnto 
en Cataluña, Valencia y Raleares, en la cual 
obra, aunque salida el año época en que 
nueslro poeta ya había publicado la mayor 
parte d c sus mejores poesías, no obstante el 
Sr. Tubino solo se acuerda de citarle como uno 
de tantos poetas sostenedores del actual movi-
miento. Así se escribe la historia. 
Kn cambio de semejante omisión, para no-
E o t r o s imperdonable, en que incurrió el señor 
Tubino cn su mentada obra, el concienzudo 
historiador y eminente crítico, \). Marcelino 
Mcncudcz y l'cluyu, en la segunda edición de 
su libro 1 Horacio en Lspaña» dedica justos 
elogios a nuestro amigo Costa, y no repara en 
decir, que «La inspiración más alta que la musa 
catalana debe a Horacio, es a no dudarlo, la 
siguiente oda, tan rápida y tersa en la forma, y 
tan latina de pensamiento, obra de un joven 
poeta mallorquín dc los más verdaderamente 
líricos que yo conozco cn la actual generación 
española. 
No lemo decir que ni en Carducci, ni 
cn ningún otro de los neoclásicos italianos, 
hay una oda sálica más pura y acicalada que 
e.ta». ( ' ) 
Kscepción hecha dc Mcnéndez y de otro 
crítico francés, Mr. Savin, pocos o ninguno 
(1] N o l a p u b l i c a n t e p o r í e s p e t a r l o s m o t i v o s q u e 
e l a u t o r h a t e n i d o a l n o i n c l u i r l a e n s u c a l e c í i 00 , F n e l 
L i b r o c i t a d o la t r a n s c r i b e M e n c n d e z , q u i e n mi d u l a a l a 
p u b l i c i d a d , e s t a b a b i e n a y e n o d e p e n s a r q u e I r a b i a d c 
c a n l r a i i a r i n p e n s a d a m e n t e a s u a u t o r . 
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han sido los que han manifestado publicamente 
en sus escritos el favorable conceplo que las 
relevantes dotes poéticas de Costa les tenían. 
Los mismos jueces mantenedores de los jfochs 
/lotals de Catalunya, o de Barcelona, como 
quiera llamárseles, no quisieron o no supieron, 
avalorar los quilates de oro fino que contenían 
poesías tan excelsas como Dcu/unt l'altura, y 
otras, cuando en uno de los años del penúltimo 
quinquenio concurrieron a dicho certamen ob-
lando a premio. No tan solo no fueron premia-
das, sino ni siquiera se mentaron como cosa 
distinguida en la memoria del secretario. Así 
es, que en vista del poco aprecio que de sus 
composiciones se hacia en aquellos consistorios, 
nuestro poeta no volvió a presentarse a tales 
luchas. (*j Se quedó pues Costa siendo poeta 
laureado con un accésit que ganara en sus 
mocedades poéticas. 
Tres libros ha producido este año la litera-
tura catalana, que por lo que representan, tie-
nen granlísima importancia en los anales dc 
nuestro renacimiento. Cataluña, Valencia y 
Mallorca han contribuido de consumo a esta 
eflorescencia, de que nos felicitamos. Verda-
guer, L'orente y Costa, son los aulores de 
Caritat, Llibret de versos y Poesies, respectiva-
mente. Del segundo no conocemos más que 
a'guna muistra, aunque hemos oído los mejores 
encomios a personas que han podido leerle, ( ' ) 
De la Caritat de Verdaguer, si que hemos teni-
do ocasión de saborearla y el altísimo concepto 
que nos merece, lo ha confirmado el público 
agotando dos ediciones numerosas. Pero Ver-
daguer, es ya de mucho tiempo antes, más 
conocido que Costa. 
Verdaguer y Llorente han tenido ya quien 
ha señalado el mérito de sus producciones y 
nosotros solo queremos inponernos la grata 
tarea de apuntar las excelencias dc las poesías 
de Costa, ante el temor dc que pase desaperci-
bido allende los mares tan valioso tesoro. Que-
remos que conste, que el renacimiento catalán, 
cuenta con poetas como Costa; queremos hacer 
ver patentemente cuan grande injusticia se co-
mete, más bien debida a ignorancia que a mala 
voluntad, cuando se siga sosteniendo lo que 
dijo en cierta ocasión el critico castellano más 
( ( } l ' o s l e r i o r n i e n l e , i i £ S n v o l v l ñ a c o n c u r r o , y 
o o m t n d o M a e s t r o e n G a y s s f c e r . 
(2) A u n q u e s e a n t a n t a s l a s v i r s d e c o t u u n i c d c i ó n 
q u e n r n u n e n a V a l e n c i a , m n u e s t r a s l i b r e r í a s n o l i a n 
r e t i b i d o e j e m p l a r e s d e l a n i n t e r e s a n t e l i b r o . 
leído (Revilla) cuando afirmaba que nuestro 
renacimiento solo había «producido una raquí-
tica escuela de filosofía derivada de la escuela 
escocesa ultra - católica y conservadora, y un 
grupo de imitadores de la poesia provenía!, más 
anticuados //nc el genero i/uc copian. Ni los filóso-
fos Aribau, Lope/, Soler y Llorens, ni los poe-
tas catalanes de la escuela provenza', ni los 
eruditos barceloneses, pueden compararse con 
los de Madrid, etc.» 
Conviene que conste, que cuando una lite-
ratura tiene poetas como Verdaguer, Costa y 
Llorente, que unen a lo selecto de la forma y a 
la originalidad del fondo, una tan grande inspi-
ración; esa literatura, si no contase ya con 
otras respetables personalidades, siempre setía 
algo más que un grupo de imitadores de la 
escuela provenzal. 
Costa es un poela como hay pocos, tanto 
por la talla de sus facultades, como por su 
exquisito buen gusto, y helénica forma, cuanto 
por ser un poeta profundamente cristiano. 
Consuela cn gran manera que cuando por 
todas partes se nota la faha de ideales levan-
tados, cuando la sociedad se halla en completa 
revolución de ideas, cuando las creencias se 
amortiguan; consuela ver poetas como Costa 
y Verdaguer que aún mantienen vivo el sagrado 
depósito de excelsos y levantados ideales cris-
tianos, cn edificante contraste con musas lan 
impías e irreverentes, como entre muchas otrasi 
la del gallego Curros Enriquez. 
Kl libro de nuestro amigo refleja bien clara 
y distintamente cual es la fisonomía del autor: 
su alma serena, grande, entusiasta, enamorada 
de la suprema perfección, y de la belleza, se 
deslaca en todas las composiciones. 
En todas las poesías se percibe místico 
aroma, resplandores de! ideal que cautiva al 
poeta. Pero, entiéndase que estos ideales no 
son en general, los a que aspira la poc ía huma-
na. Costa solo siente apasionamiento por lo 
superior, por lo perfecto: la poesía no es para 
Costa «dulce espansión del sentimiento, gra-
ciosa creación de la fantasía, deleitable espar-
cimiento del espíritu» que halla placenteros 
goces en los encantos de femenil belleza, en 
los halagos de! amor, en los cantos bélicos de 
la patria, ni en oíros tantos motivos poéticos, 
en donde beben la inspiración los demás tro-
vadores. En Costa la poesía es una vocación 
hacia lo más puro, lo más santo, lo más bello 
y verdadero. 
La poesía a que se consagra Miguel Costa es: 
Verge dels cantichs divins, 
Amor de l'Jnima mia, 
Germana deis seraíins. 
Las pasiones humanas no le dictan inspira¬ 
dos cantos ni siquiera hallan resonancia en 
su alma. 
Costa solo pulsa la cuerda de uro de su lira 
pcética; las demás o las desdeña o no encuen-
tran eco en su almi, La Patria y el Amor no 
tiene en su libro una página en que alojarse. 
Pero ello se explica en lo que llevamos dicho, 
Costa no ha sentido las pasiones de este mun-
do; su patria y sus amores están en lo alto 
del cíelo. 
Costa es un poeta sereno, olímpico, que 
desde la elevada cima donde tiene su musa el 
asiento, siente lo bello con toda la fuerza pero 
no se lanza loca y apasionada en pos de lo que 
le entusiasma sino que encauzando sus espansi-
vos sentimientos los enfrena afanosa de no 
perturbar la emoción estética. Costa es primo-
roso en la forma. 
Tengo para mí, que de todos los poetas 
catalanes es et más correcto de fondo y de 
forma, el más armónico de todos. 
Reparen-e cuidadosamente sus poesías y se 
verá siempre un lenguaje escogido, exquisito, 
exento de arcaísmos, y de locuciones vulgares 
y mallorquínas, que a valencianos y catalanes 
ha de parecerles inmejorable, en la exposición 
de sus pensamientos y afectos, en la que pare-
ce, que la idea estaba hecha para la forma en 
que va expuesta, y que esta es la única que 
cuadra bien a aquella. 
Ks pues Costa un poeta atildado, correcto, 
clásico, sin rigidez, esfuerzo, ni afectación. He-
mos dicho también que el amor no encuentra 
intérprete en su lira, y es bien cierto. 
Una de las pocas, que los amigos d^ las 
clasificaciones pudieran colocar en la serie de 
las amorosas, si el autor las tuviera, es la Don 
sella y la cama, que no figura en el tomo. ( ' ) 
En la que, más que no por el asunto, es notable 
por el delicado sabor popular que tiene toda 
ella, siendo verdaderamente una lástima, que el 
( i ) L a p u b l i c ó l a R e v i l l a B a l e a r e l a í i o 1 8 7 4 , c o s u 
p á g i n a i i ) . T a m p o c o h i j - e n t r e l a » c o l e c c i o n a d a » n i n -
g u n a d e s u i t r a d u c c i o n e s , a l g u n n d e l a i c u a l e j e s 
b e l l i i i 1 1 13 , 
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autor no la haya incluido. ¿Pues qué, acaso en 
el tomo no figuran todas' podrá preguntarse el 
lector. Pues no señor, ni siquiera ha reunido, 
(con harto sentimiento de sus admiradores), 
todas las mallorquínas, y no hay para que acor-
darnos de las castellanas, entre las que figura 
alguna de primer orden. 
A no reunirías todas le han movido dos 
motivos; es el primero, según se nos ha dtcr.o 
la carencia de papel y las dificultades de te-
nerlo con brevedad, dadas las circunstancias 
sanitarias que hemos attavesado; y en segundo 
lugar, los propósitos que declara en su prólogo 
donde manifiesta esptícitamente, que ha creído 
«convenient revisarlas totes no sols baix el 
punt de vista literari, sinó baix de un altre mes 
important; no fos cosa que'ls errors o ignoràn-
cies d'una edat inexperta fessen dany a la puresa 
d'idees y de fentiments única gloria qu'aqtiesta 
lira ha de conservar assegurada». 
Doloroso es confesarlo; pero en la revisión 
que hizo Costa de sus poesías o bien pecó por 
demasiado fría, o por excesivamente hortodoxa, 
lo cierto es que de ellas salieron algunas mal 
libradas, literariamente hablando. Aparte de las 
que sufrieron la supresión de estrofas enteras, 
en las demás los retoques y correcciones quita-
ron a veces parte de la espontaneidad y bor-
raron la pincelada gráfica, apagando en algún 
modo la inspiración del poeta. 
Acaso a los que no conozcan las enmiendas, 
les parecerán todas las poesías inmejorables, 
pero a los (pie las sabemos de car se nos figura 
mayor la diferencia, y lamentamos de todas 
veras lo que el autor ha modificado, en uso de 
su perfecto derecho. 
Lo Pi de Form 'litar esta sí, que <ri es 
una de sus obras maestras y de las mejores, lo 
parece al menos; por la forma y por el fondo, 
por lo nutrido de ideas, por lo valiente, y por 
lo dta , levantada y sublime de su inspiración. 
Hermanas suyas son Demtint l'altura, Tribut 
d'uu mallorquí y Lo Temporal. Y si no vuelan 
tan altas se sientan en el mismísimo trono de la 
belleza: Marina, Reculliment, L harpa, A utos-
sen Jacinto Verdaguer, La corone de setnprn'ives, 
Defalliment, Campar ansa, Nocturn, De Mait y 
Epitafi (que aunque parezca increíble, es obra 
de encargo), y todas las demás, porque el libro 
de Miguel Costa no tiene desperdicio. 
En sus he jas se encuentran a granel las 
bellezas de primer orden. La concepción, el 
desarrollo, la forma, el lenguaje, los detalles, 
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todo es selecto en las producciones de nuestro 
amigo. Imágenes grandiosas, símiles superiores, 
epítetos inmejorables, contrastes felicísimos, de 
todo esto hay en el libro. 
Permítasenos seguir al poeta y ver como su 
Musa sorprende a la poesía en los recónditos 
lugares donde esta se esconde, y como le arre-
bata la más pura miel de sus misteriosos pana-
les y sus más inmaculadas llores. 
I'ero ¿a que cansarnos? Los cuadros que 
traza de la naturaleza, son magistrales, sin s?r ni 
demasiado exornados, ni coloridos, palpitando 
en ellos la verdad cn todo su relieve. ;Qnién 
no recuerda la primera estrofa de Temporal: 
¿Cabe en menos pinceladas un cuadro tan 
acabado como este, o como el en que pinta la 
desolación de su vida: 
Kn resumen; Costa es un verdad-ro poeta, 
inspirado y muy original en sus concepciones, 
tan original que no se parece a nadie, ni se le 
puede afiliar a escuela alguna. Rebosa senti-
miento si ser sentimental, es delicado, enérgico 
varonil y profundo. De purísimas y helénicas 
formas, por lo correcto y por su carencia de 
defectos y de exageraciones, nos parece que le 
podemos contar entre los más castizos e inspira-
dos del actual renacimiento. Su versificación es 
magistral, fácil, fluida, delicada, sonora y gran-
diosa cuando conviene al asunto, y de exquisita 
y gráfica fraseología poética. 
Sin duda Miguel Costa y Llobera, es para 
mí, sino el primer poeta, uno de los primeros, 
de Mallorca y aún de Cataluña. Kn cantidad le 
aventajarán muchos, en calidad ninguno. Otros 
serán más vastos; pero no llevarán más al á la 
perfección de sus concepciones. I lay más, Costa 
es uno de los primeros poetas de España y no 
digo de Europa, no porque no lo crea, sino 
porque no quiero que parezca exageración. 
Y Costa aun es más que todo esto; no satis-
fecho con ser el inspirado cantor de lo bueno, 
de lo bello, de lo verdadero, de lo perfecto y 
excelso, se convierte en apóstol y sacerdote de 
tan sub'imes ideales que enamoran su gigante 
espíritu. 
Jamás se valorarán tanto los ideales como 
cuando se patentizan sus excelencias con el 
ejemplo. 
/loras. 
Esto decíamos en noviembre de 1SS6 y a 
fé que resulta grato a los treinta y .siete años la 
reproducción de trabajos como el expresado 
sobre et libro de Poesías de Miguel Costa que 
entonces acababan de salir a luz. 
Resulta pues, que en los dias 7, J 1 y 2 8 de 
Noviembre de 1S85 y que a poco de salir el 
citado libro de la estampa, publiqué en la hoja 
literaria de el Isleño, periódico ya desaparecido, 
los tres artículos sobre aquel precioso libro 
que sabía a gloria. Hoy los copiamos más que 
por su escaso valor literario porque lian con-
firmado el tiempo y la crítica lo que nosotros 
atisbábamos entonces: esto es, que Miguel Costa 
era el primer poeta dc la isla y uno de -los 
primeros de Cataluña y aun de Europa. 
Se ha dicho no pagó el tributo a los roman-
i e s históricos dc su época que lanío abundan 
en los tomos del renai ¡miento lioralista catalán. 
Cierto que no se ven hoy en sus tomos de 
poesías; más alguno conocemos del poeta. Tal 
es un A'tger de l·lor enviado a los juegos florales 
de (£74 que debe figurar entre las obras envia-
das a aquel certamen si ha tenido el cuidado dc 
conservarlas en su archivo el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
Era Costa terrible con sus poesías que rom-
pia a menudo. Recuerdo estrofas enteras que 
me recitara sti autor y que no he visto publica-
das Kn este momento recuerdo una bellísima 
en la que figura como argumento una viuda de 
l'ollensa que acoge en su casa a un bandido 
perseguido por la justicia al oscurecer del día de 
difuntos mientras llama a la puerta una niña 
de pocos años que viene de mendigar, gritando 
a l a puerta de la casa: —Obriu mu mare que 
plcu. 
La primera estrofa empieza asi: 
Disapte dels mors a vespra 
A cada casa hi ha dol, 
t'iorant tocan tas campanes 
V plorant resa tot hom 
Y aquí voy a poner fin a estas líneas no 
sin transcribir antes la partida de bautizo de 
nuestro Horado amigo y poeta cuyo día de 
bautismo han equivocado cuantos biógrafos ha 
tenido. 
Libro Je baaíisafeS ¡ie PoUeiis.' Je! niio I . Í J U J i.SV¿, 
fol. 1S.1. 
«En la Villa de Pollensa provincia de tas 
Islas Raleares, Obispado de Mallorca, A los 
once dias del mes de Marzo del año mil ocho-
cientos cincuenta y cuatro. Yo D " Domingo 
March PRESBÍTERO (con expresa licencia del Se-
ñor Vice Prior) Bautizé solemnemente a un 
niño que nació a las diez de la mañana del día 
antecedente, hijo legítimo de D." Miquel Costa 
Hacendado y de D . a Juana Ana Llobera. 
Siendo sus abuelos paternos D." Miquel y doña 
Catalina Cifre; y los maternos D." Pedro y doña 
María Rosa Cáneves. Se le puso por nombre 
Miquel; Matía, Francisco. Y fueron sus Padri-
nos D." Miquel March soltero y D. a María Rosa 
Cáneves casada a quienes advertí el parentesco 
espiritual y obligaciones que por el contraen. 
Siendo estos y los demás naturales de esta Villa. 
Kn fe de lo cual lo firmo. — Domingo March 
Presbítero». 
GABRIEL I I.AUUIÍS. 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS "VISIONS DE LA PALESTINA,, 
Y LA LITERATURA MEDITERRÁNEA 
1 K me piden unas cuartillas para 
el homenaje de la Arqueològica 
Luliana a Costa. Kl nombre de 
C o s t a es de los que imponen 
obligación. Ahí van pues estas líneas trazadas 
a última hora, con la previa disculpa de que 
sean tan sólo de una rápida impresión y no de 
un juicio completo sobre nuestro ejemplar sa-
cerdote y poeta mediterráneo. 
Sacerdote y poeta son dos títulos que se 
juntaron en grandes profetas de Israel, y que se 
entrelazan también, como doble corona de in-
mortalidad, sobre la frente honorable de nues-
tro Costa. 
Alguien acabará de recoger con mano re-
verente las notas autobiográficas que muestran 
sus singulares virtudes sacerdotales y que per-
miten pensar tiene ya Costa la gloria celeste y 
sempiterna que él anhelaba, la que da Dios 
remunerador a sus fieles servidores. En lo hu-
mano toda gloría es vana y deleznable; pero 
aún así el título de poeta, según dijo uno de 
ellos, es el 
neme che pit't dura t p'ni otiora. (') 
( i ) FUL p o e t a l a t i n o S t a c i o a V i r g i l i o y D a n t e , e n 
P u r g a t o r i o c , X X I , t e n . 10, 
2 2 9 
Tocta mediterráneo llamo a Costa precisa-
mente después de leer sus Visions de ¡a Palesti-
na, ampliando así el concepto como pienso que 
lo requieren la religión, la historia y los intere-
ses de nuestra literatura regional. Las Visions 
de la Palestina son algo completivo de las 
Iteraciones, algo necesario en un espíritu inte-
gramente mediterráneo. 
Kl mediterraneismo no ha de inspirarse sólo 
en la contemplación de nuestra naturaleza es-
pléndida y en la imitación de los clásicos lati-
nos y griegos. Kl mare nostrum lleva las infusio-
nes antiguas de las tres grandes civilizaciones: 
además de las ánforas griegas y romanas, caye-
ron también en él los vasa psalmi, en días de 
espíritu vehemente, cuando la tempestad del 
Señor quebrantaba las grandes naves que del 
oriente iban a la Tarsis Bélica. (*) Kntonces 
las realidades de la Biblia sobrepasaron aquí las 
ficciones de los helenos: pues, si la fábula grie-
ga nos finge a Arión salvado por los delfines, 
Filis belltigosos de la mar rítmica, 
aqueis slrenis aman la música. 
Ulls amb próvida esquena salvaren 
l'antic cantor precipitat a l'ona; (*) 
la narración bíblica nos presenta a Jonás, el 
profeta de intensa significación cristológica, 
coronada su cabeza con las algas de! fondo del 
mediterráneo, ( k ) salvado en el seno del raons-
( 5 ) C f r . S a l m . L X X , I I y X L V Ï L 8 . Vasa psalmi, 
IVASOS d e s a l m o * e s h e b r a í s m o q u e s i g n i f i c a e l i n s t r u -
m e n t o m ú s i c o d e l s a l t e r i o , 
( 3 ) I/ar.tciarias: VII. Mediterrània. 
(4) A l u d i m o s a l o q u e d i c e e l o r i g i n a l h e b r a i c o 
( I o n , 11 . 6 : r e í a l g a l i g a d a e n t o r n o d e m i c a b e z a * 
Y lo dijo profundamente: porque la bella ver-
dad es eterna y, cuando se trasfunde copiosa, 
comunica a la obra literaria y al autor algo de 
luz inextinguible y de su fuerte perennidad. Así 
acontecerá sin duda con la obra de Costa, que 
no es de leve inspitación, sino que está toda 
escrita pukhriori magistranit sapiencia. 
Tratemos, pues, aquí de una pequeña parte 
de su sabia labor poética, siquiera sea para 
acentuar la nota que estimo debería resonar 
más viva en el general concierto de nuestras 
bellas letras. 
a 3 o 
trun marino, improvisando in eorde /naris las 
estrofas rítmicas de un cántico de Sión. Desde 
aquellos días quedaron como crismadas las olas 
que baten las costas de Grecia y las del Lacio; 
y Grecia recibió después la biblia en la versión 
alejandrina, y el Lacio la albergó en sus tloren-
tísirnas sinagogas de Roma, donde Virgilio pu 
do conocerla y aprovecharla para cantar paulo 
majara en una de sus églogas mejores. ¡ 3 j Así 
se establecía el dichoso contacto de aquellas 
tres magna j literaturas, contacto que debía 
quedar consagrado en el ti/alus Ctueis, en la 
tabla providencial de la triple inscripción lati-
na, griega y hebraica, ( f ) puesta sobre la cabeza 
coronada de Cristo como ostensión de su reale-
za y de los valores de su herencia. No diso-
ciemos, pues, lo que tan gloriosamente quedó 
allí asociado. Es ley de progreso en muchos 
órdenes, incluso el literario. Costa debía ob-
servarla y la observó significalivamente en el 
conjunto de sus obras. 
Pero, jno podría estrecharse másese vínculo 
providencial y fecundo? Hoy día los estudios 
bíblicos se desarrollan de una manera por 
muchos no sospechada. Cierto que no se ha 
encontrado ni se descubrirá ningún nuevo dog-
ma teológico: el patrimonio de esas grandes 
verdades es de posesión antigua, asegurada en 
el depósito de la tradición, en manos de la 
Iglesia Católica. Mas, fuera de eso, la buena 
crítica filológica e histórica, la arqueología y 
las demás ciencias auxiliares han logrado valio-
sos aumentos, a los cuales deberían correspon-
der aprovechamientos mayores. Así, pongamos 
por caso, en el orden artístico se revela más el 
carácter de aquella nobilísima literatura con 
sus giros graciosamente simples y populares, 
con su expresión rápida y potente, con las 
leyes de aimonía que rigen sus poemas. No 
hablamos ya aquí del conocido paralelismo de 
versos: nos referimos, por ejemplo, a los elegan-
tes artificios numerados de Amos ( I I I ) y de 
u s a mi '> e l ni 11 ni o veí b o q u e c n F x o i . X X I X , 9 y Lev. 
V I I I , i } , p a r ) l a m i t r a o t u r b a n t e . La o r a c i ó n , q u e e l 
l i b r o d e J o ñ a s p o n e e n b o c a d e l p r o f e t a , e s u n s a l i n o . 
( i ) É g l o g a I V . SictUJts musite. S u p o n e m o s , r e s -
p e c t o d e a l g u r o s p a s a j e s d e e s t a é g l o g a , l a u t i l i z a c i ó n 
d i r e c t a y p r e p o n d e r a n t e d e l o s S e t e n t a ( I s a í a s I X , X I ' , 
s i n e x c l u i r c o n e s o e l c o n o c i m i e n t o d e H e s l o d o y d e l a s 
S i b i l a s ; p e r o n a d a d e m e s i a n i s i n o a u t é n t i c o , s ó l o a c o -
m o d a c i ó n d e i m á g e n e s e n j u e g o p o é t i c o y a d u l a d o r 
( 6 ) E s d e t a l l e c o n s e r v a d o p o r d o s e v a n g e l i s t a ' ; 
l u c í s X X I I I , 3 8 y Juan X I X , - o . 
los Proverbios (XXX), al grandioso balanceo 
de estrofas, antiestrofas y alternantes, a las lla-
madas inclusiones de ideas, ideas que en idén-
tico vocablo toman el vuelo de una estrofa 
para otra o tornan a posarse en la misma, como 
juego de libres gaviotas sobre las olas sucesi-
vas, las olas rítmicas de nuestro mar pro-
cedimientos que se alzan por encima de las 
estrecheces de la prosodia, siempre dura y esco-
pulosa, y que así pueden probablemente llegar 
hasta las otras literaturas. 
Cuando todo eso, ya de valor casi definiti-
vo, se va aportando a! orden literario, ¿no vale 
la pena de mirar si esa literatura hebraica que 
antes, con ser en esa parte menos conocida, 
dio a los occidentales ricas ideas y nuevas for-
mas de lenguaje, podtía darles ahora otras 
formas y ritmos mayores? 
En las Visions de la Paleslina hay reflejado 
todo el genio oriental y las coruscaciones mara-
villosas de los profetas. También hay allí una 
tentativa de su ritmo: no por cierto de la im-
portancia de la que vemos en ¡foracianes, sino 
inicial, levísima y reducida al fácil paralelismo; 
quizá, porque en los años de la formación téc-
nica de Costa reinaba sobre esas recentísimas 
investigaciones sobrada desconfianza. Cesta es-
tudiaba los libros poéticos de la ílib ia, siendo 
alumna de la Cniversidad Gregoriana de Rom», 
el año i88S. En carta de 13 de Mayo al amigo 
Rotger, le cuenta que su profesor el sapientísi-
mo I*. Cornely S. J, empleó no menos de doce 
días en la explicación del magnífico salmo se-
gundo. La teoría estrófica, a que nos referimos, 
se ha formulado con posterioridad, en los tra-
bajos fundamentales de Miiller ( 1 8 9 6 ) , Zenner 
( t S 9 0 ) y Condamin ( 1 0 0 5 ) {'), Gracias a ellos 
actualmente ya se afirma algo que no es simple 
conjetura, y podría tal vez tentarse ulterior 
empresa de aprovechamiento. Que los que ten-
gan ánimo y fuerza pongan manos a ella y a 
todo lo que sea para aproximación al espíritu 
y a la letra de la Biblia! Pero recuérdese bien 
el caso de Oza ( ' ) : el volumen es santo, y las 
(7) D í e P r o p h e t e n i n i h r e r u r s p . u n g l i c h e m F o r m , 
M u l l e r . 1896. — D i c C i i o r g e s a n g e i n l l u c h e d e r P s a l m e o , 
Z e n n e r 189o.—Le L i v r e d ' f s a i e , C o n d a m i n . 1905! s o n 
l a s t r e s o b r a s c n q u e t a l e s m a e s t r o s c o n c r e t a r o n m e j o r 
I US d o c t r i n a s , — R e s p e c t o d e l a s n u e v a s f o r m a s m é t r i c a s 
a d o p t a d a s e n HurJiiaHes, v é a s e e l e s t u d i o m a g i s t r a l 
q u ^ , al a p a r e c e r a q u e l l a o b r a , p u b l i c o D . J u a n L u í s J ; s -
t e l r i c h t u La Ser. í:. C't.tttttporjttej, 
(S) 11 R e j j , V I , ó 8. 
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manos que lo desenvuelvan han de ser consa-
gradas o por lo menos muy reverentes, con la 
reverencia que impone la fe. 
Generosos proyectos se han anunciado poco 
ha en Cataluña respecto de los clásicos latinos 
y griegos. Miremos con gozo el cultivo de tan 
bellas letras, hacia las cuales una pasión fuerte 
es también legítima; y esperemos que algun dia, 
con los cánones de la Iglesia, de la critica y del 
mejor gusto literario, surja en sacro recinto 
aquella obra más transcendente y difícil que pa-
recen demandar los libros santos, para que así 
la antigua triada mediterránea sea la que asiente 
sus prestigios y su influencia sobre nuestro re-
nacimiento regional. 
Y desde luego que esa triple y ordenada 
influencia literaria será positiva y fecunda, si 
nos ponemos en íntima comunicación con los 
viejos autores y escuchamos sus lecciones mi-
rándoles cara a cara. No bastaría pasar la fron-
tera y quedarse en las Calías. Traducciones de 
traduccion;s son restas y más restas de luz. 
Memos de ser mediterráneos, hasta en el proce-
dimiento. Nuestro camino es el camino directo; 
la vía dc nuestro mar. 
Cantando avanzó por él la nave de Costa 
desde Formentor a Italia y a Grecia hasta las 
riberas bíblicas de Sarón, e hizo, como vfa 
para los otros, un albo y recto surco que enlaza 
con la nuestra las tres grandes civilizaciones 
mediterráneas. 
O voi, che siete i» piccioleta barca, 
desiderosi d'ascoltar, seguid 
dietro ai mió legtto, che cantando varea, 
tomate a riveder ¡i vostri liti. 
Vot altri pochi 
tnettir potete ben per i'alto sale 
rostro nai'igio, servando mió soleo 
dinanti aU'acqua che ritorna eguale. (') 
Tras la nave de Costa las aguas de momento 
no se igualan. Quedará la estela por largo 
tiempo como tras la nave de Ramón Lull, otro 
mediterráneo y orientalista. 
Palma, 13 Febrero 1 9 2 3 -
(9) D a n t e m P a n J í s o c . 11, t e f e , ] -6. 
|OSTA v LLOBERA! ]EI gran poetal 
Indudablemente pero más aún, el 
gran hombre, el gran humilde, el 
gran cristiano! Pudo serlo todo y 
no quiso ser nada; pudo tener en la mano las 
blancas rosas de todos los bienes de la vida y 
las dejó marchitas y olvidadas en un rincón de 
la tierra para aspirar más intensamente los 
efluvios del cielo; pudo coronarse con el apete-
cido nimbo de la resonante gloría y prefirió la 
aureola serena de la callada modestia. 
Nada puedo añadir yo á lo que han dicho 
de él autorizadas plumas; sean estas pocas lí-
neas mi sencillo tributo a la memoria del amigo. 
Pero más de medio siglo de convivencia en 
la misma calle me proporcionaron muchas oca-
siones de husmear algo de sus ocultas virtudes. 
Los cinco escalones interiores que daban acce-
so al estudio de 1), Miguel no se veían nunca 
libres; dos o tres mendigos y aún más espera-
ban allí su limosna casi diariamente. Y esa era, 
digámoslo asi, la limosna menor. Porque cuan-
tas otras, de aquellas en que la mano izquierda 
no sabe lo que hace la derecha, se podrían 
citar Pero, 110; no ha de mancharse la mo-
desta y oculta violeta con el impuro hálito de 
la publicidad; quedejgnorado, aquí en la tierra, 
su delicado perfume más propio para extender-
se ampliamente es los espacios estelares, llegar 
hasta el trono del Altísimo y convertirse alli 
en corona inmortal de eternas harmonías, única 
á la que aspiró nuestro querido y llorado poeta. 
AMTONIO M.* P e í í A . 
T R I B U T 
KS de trenta anys ha, q u e ! judici 
agut i exemplar duet altre il·lustre 
ÏT)' Oliver, la macisa figura del qual 
es va precisant mes i més de cada dia que pas-
sa, proclamava a-n En Costa com el poeta per 
excel·lència que ha tengut Mallorca des que 
existeix en l'illa rastre de cultura, profetisant 
amb ferma confiança la glòria futura del poeta. 
Avui, al cap de aquests trenta anys, que no 
dirà ningú sien passats en va per damunt qües-
tions de gust i de preferències artístiques, és dç 
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llei reconèixer, ia Justícia de les paraules de 
n'Oliver, com de les contemporànies que'ns 
retreia just ara En Joan Alcover. Abdues veus 
foren tal volta els primers brots de llorer que 
cenyiren el front august del gran cantor. I ès 
just reconcixer-ho ara, entre cl chor de k s 
cxèquics literàries que tantes corones de lloan¬ 
ça esfulla sobre la tomba a penes closa del 
poeta. ¿Podrá, però, dir algú amb sinceritat (pic 
ha estat necessària la mort d'aquest per a la 
comprensió i el reconeixement de la gluria 
d'En Costa entre nosaltres? Pens que no, deci-
didament. 
Diu, en una de les seves madures i fortes 
disertacions sobre estètica, aquell sapientíssim 
bisbe de Vich—que era, dit sia de passada, 
una de les amors d'En Costa,—que l'obra ès 
una mena d'eco del só que fa l'ànima de l'ar-
tista agitada per una inspiració externa. 'Tots 
els qui hem sentida l'emoció (ervent de Ics 
estrofes immaculades, reverenciàvem pregona-
ment, de temps, l'excelsitud de l'ànima inspira 
dora. L a mort del gran poeta, que per tat lots 
l'hem tengut sempre, no ha fet, per nosaltres, 
mes que situar-lo definitivament en cl plà ideal 
en que l'admiració serena, reflexiva i conscient, 
posava ja la seva obra lluminosa, i, al fer lo 
extern a lotes les coniigéneies del temps i la 
materialitat, otorgar-l¡ la suprema categoría de 
ilàisic. I no en el sentit de subjecció o lide'itat 
a cap normes o principis, discutibles sempre, 
sinó en el més elevat ¡ pur que fa del cl;'i «sic 
una font eterna de pler per a la minoria inte 
ressada perdurablcment en la literatura. Així el 
clàssic, escriu Arnold fíennet, sobreviu a totes 
tes mudances pel sol fet d'esser tal font de pler, 
i perqué els apassionats d'aquest pler no poden 
negligir-lo, de !a mateixa manera que l'abella 
no pot negligir la flor Els versos d En Costa 
són ara per nosaltres aquella joia de Keals, 
t a joy fur ever». I aquesta joia ha d'esser, en el 
repòs i el fulgor plàcid de la seva immortalitat, 
pedre de loe íncommovible. Dc l'obra d'En 
Costa podrá repetir la crítica allò que deia Quin 
tilià de la de Cicero: sàpiga que ha progressat 
aquell a qui li agradi. 
Mes, si tota obra perfecta ès ja, en la seva 
mateixa perfecció, una viva ensenyança, la fun-
ció del poeta entesa amb la puresa i altitut 
d'intenció amb que la professà sempre el nostre 
cantor, suposa una perennitat dc funció docent 
a la qual no sabríem regatejar la fidelitat i 
lleialtat que exigeix de tots nosaltres. Ell no fou 
mii gaire pròdig en comentaris que'ns deixa-
rien ara identificar fàcilment la seva idea sobre 
Ix fVerge dels càitics divins», mes potser no 
fóra massa agoserat d'afirmar que ell tengué a 
la poesia per aquella música divina, ritme ine-
fable d'idees i sentiments, encarnada en el rit-
me material de Ics paraules, funt purissima de 
bellesa. 1 a la bellesa per atribut de la Essència 
Divina, engendrador d'amor, que fa de l'art 
cristià, segons expressió del Doctor Torras un 
cooperador en l'ordre natural del mateix Re-
dentor. Quina valor exemplar no arriba a tenir, 
mirada així, per la admiració contemplativa, 
l'obra cristianíssima d'Iín Costa! Aquesta obra 
admirable que, pel privilegi de la doble immor-
talitat, exclussiu del geni, no sols se l'assegura 
a sí mateix com canta l lo rad : 
Dignum laude virum Musa vetat mori 
Cíelo Musa beat. 
sinó que l'assegura al mateix Lmps a l'instru-
ment formal de les seves inspiracions. 
De cap de les ducs fermances dc perennitat 
ens pot assaltar el dubte. Viurà el cantor i viurà 
la llengua, sublimada en les seves cançons. 
Restringint el sentit nebulós i enigmàtic, prego-
nament poètic, de XHarpa identificant-la amb 
la del poeta, no es j t un misteri aquell darrer 
vers. Aleshores tots ho sabem fins quant ne 
durara el só. l'erque sabem que mentres hi hagi 
en aquest ¡-regué en mig cl niar» del Rei En 
Jaume, qui puga entendre aquest dolç parlar 
nostre, que uneix par damunt set segles en un 
amplíssim i radiant arc-en cel els noms de 
Ramon Rull i de Miquel Costa, anirà a cercar 
cn l'ineslroncable doll del nostre clàssic aquella 
qtie'l poeta cercava cn la seva llorida Vall: 
meravellosa essència 
que dóna cl viu conhort i la enyorança. 
JOAN PONS I MARQUÉS. 
Tarragona. 
CORRESPONDENCIA 
D E N MIQUEL COSTA 
Srs. D. P. A S, i D.J. R D'A. 
|^P | | | |^jr3|o puc cumplir el compromís con-
1 tret. Conec quc'm manca l'enginy 
i la gràcia amb que s'ha de parlar 
l d'En Miquel Costa. L'amistat més 
apassionada no ha po¿ut vencer l'afectuós res-
pecte que sa memoria enyoradissa m'imposa; 
però encara hi guanyareu al donar-vos, a camvi 
de la meva humil i vulgar prosa, una part, ben 
Intima, de sa pulcra i delicada correspondencia, 
sols acompanyada de breus referències, com el 
baix metall amb que mor,taven altre temps les 
pedres finas. 
No sé si fas bé o mal al donar a la publici 
tat aquestes lletres, que no foren certament 
escrites amb tal intenció; però no m'he sabut 
resoldre a deixar les inèdites i perdudes per a 
sempre dius la pols del oblit. ¡Es tan trasparent 
i tan bella la seua vida, quc'm sembla que a tot-
hom ha d'interessar! 
Nos coneguérem ben jovenets.—VJn matí de 
mitjant septembre de l'any 1 8 6 6 , mentres jo 
baixava per l'escala interior del Col·legi d'interns 
de l'Institut d'aquesta Ciutat, ell la pujava per 
primera vegada; allà nos topàrem i conversàrem 
llarga estona sens destorbs, per trobar-nos sols. 
No hi havia cap colegial per haver-se perllon-
gada l'obertura del curs aquell any, cosa qu'ell 
i jó ignoràvem al acudir aquell dia al Col·legi. 
Mos ne tornàrem a la tarda, ca d'un a sa casa, 
deixant engendrada i closa una amistat qu'ha 
durat, sens quarts minvants, tota la vida [Era 
tan bò, i m'estimava tantl — 
En aquell sugestiu casal dc Montission, tan 
ple de vells records, hi passàrem tot el batxille-
rat.— ;Quantes hores d'interminable conversa, 
d'íntimes confidències jovenívoles durant les 
llargues tardes hivernals, donant voltes al pati 
trist i llimós, de parets negroses i portes ben 
closes, el temps que'ls companys jugaven encal-
sant se pels corredors. 
En aquells monòtons passeigs capvesprals a 
voltes ens hi acompanyava En J. Lluís Estel-
rich, vengut al Col·legi poc desprès de nosaltres. 
N'Estelrich de tot-d'una ja demostrà an En 
Costa una devota, feèl i sincera admiració, mai 
mancabada, i sempre coralment agraïda. 
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En Costa llavors ja sabia moltes coses que'ls 
altres ignoràvem, especialment d'història, abans 
d'haver-ne estudiada a l'Institut; però com no 
en feia gaire esment, nt vana ostentació, els 
condeixebles el respectaven, sens tenir-li gens 
d'enveja. No recort que mai sufrís de cap d'ells 
le més petita hostilitat. 
Durant l'estiu la correspondència entre Po-
llensa i So'n Fortesa umplia el buit que deixa-
ven els enyorats diàlecs; desgraciadament he 
perdudes totes les lletres d'aquell temps i totes 
les posteriors fins a l'any 1875,—Sols conserv 
els primers ensaigs de versificació, del qui havia 
d'esser poc més tard el poeta de Mallorca, que 
coincideixen amb l'estudi de la Retórica ( 1 8 6 9 ) ; 
versos romàntics «Al Castillo dc Pollensa*, t£a 
noehe de verano*, en castellà, seguint l'afició de 
I hora. 
Ja batxiller, comensá, a Mallorca, l'estudi 
del dret, com a l'hereu de Ca'n Costa partoca-
va, sens amor i sols per dòcil obediència. El 
segon any vengué a Barcelona on poguérem 
continuar les converses i diàlecs, qu'amb dis-
gust haviem interromputs. 
Amb el bon company Antoni Rubió i Lluch, 
sempre tan afectat dels mallorquins, comensá 
llavors la llarga i mai interrompuda amistat 
literària, q u ' h a ocasionat un interesantíssim 
epislota/i, curosament conservat i digne d'esser 
conegut. 
A Barcelona s'hi trobà En Costa ja de tot-
d una com si fos ca-seva; coral acullida li feren 
D. Marian Aguiló, En Picó, el matrimoni Amer-
Peña i altres poetes; com a Mallorca ja abans 
l'havien endevinat i distingit, lo mateix que an 
En Joan Alcover, En Quadrado, qui tant l'esti-
mava, En Pons i Gallarza, D, Tomàs Aguiló i 
D. Jeroni Rosselló, per no citar-ne més. 
l Tn curs abans qu'ell me'n aní a Madrid, 
on nos reunir-em durant el de 1 8 7 5 a 7 6 , cosa 
d'abans convinguda i d'un i altre ben desitjada. 
Junts visquérem tot aquell any escolar, sense 
separar-nos quasi mai, agradosament entretin-
guts: fent llargs passeig pel Retiro i per la Cas-
tellana; visitant els museus, especialment el de 
pintura, al que anàvem molt sovint; assistint 
amb gran assiduïtat a les conferències de l'Ate-
neu i a les recepcions d'acadèmics; i, desiara, a 
les sessions del Congrés i del Senat, sens poder-
lo resoldre mai a venir a l'Acadèmia de Juris-
prudencia, d on jo era soci, i on sovint hi 
parlaven els polítics de més relleu. En Maura 
comensava a donars'hi a conèixer. 
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A fi d'agost del ;6, durant la setmana 
qu'Kn Costa va estar amb mi a So'n Fortesa 
parlàrem llargament, amb certa il·lusió, dels 
projectes pel vinent curs, que crèiem passar 
junts altra volta a Madrid: ell per a continuar 
la carrera de lleis i jo, amb l'escusa del Docto-
rat, que, per a res necessitava ni m'interessava 
gens; però a ultima hora la greu i llarga dolen-
ça del meu germà m'impedí acompanyar-l 'hi, 
tant com un i altra ho desitjàvem. 
En aqueixa época comensa la correspon-
dencia que conserv. I prou i massa d'explica-
cions i confidències que no pensava fer tan 
estenses al comensar. Millor es que l'enyorat 
amic se don a conèixer a si mateix en les se-
güents cartes, que comprenen bona part de sa 
vida, de 1 S 7 5 a 1 9 1 6 ; impreses cn la llengua i 
amb l'ortografia amb que foren escrites; vet-les 
aquí: 
Pollona Julio de iSjj. 
Querido Juan: h ira es ya de que sepas 
algo de los tristes sucesos que han conturbado 
á los pollensines cn esta última temporada. Da 
horror el recordar tanta miseria. Un robo noc-
turno en que fueron atados los dueños, un in-
fanticidio descubierto por los vagidos del recién 
nacido que había sido encerrado vivo en una 
tumba, un estupro cometido haciendo saltar 
una puerta, atando un hermino de la infeliz y 
honrada joven y golpeándola horriblemente 
hasta conseguir su desmayo; son tres crímenes 
cometidos cn menos dc dos seminas, en un 
solo pueblo!.... Como si esto no bastara, al-
gunas desgracias, dignas compañeras de tales 
delitos, han completado el terror de nuestra 
villa. Muere ahogada en una alberca una joven 
de quince años, y, á la mañana siguiente un 
carpintero, estando cerca de casa, cae quebran-
tándose la cabeza, y por la tarde otra joven 
queda gravemente herida por la caída y el 
hundimiento del piso en que trabajaba. Añá-
dase A esto el gravísimo escándalo... y tendrás 
una idea de lo que debe pasar y de las con-
versaciones que debe haber necesariamente — 
Que pueblo!—Por fortuna las continuas cala-
midades de que te hablo han cesado y respi-
ramos 
Espero que nos veremis aquí. Cuando te 
parezca bien venir escribe ó ven sin escribir 
si quieres, pues te espera para pasar contigo 
Més constant era la nostra concurrència al 
Real i els altres teatres on se donaven les 
millors representacions dramàtiques; an els con-
certs d'En Monasterio, les tardes del diumenge 
de Quaresma; i, les vetlades que no teníem 
eixida, anàvem a riure a Variedades amb En 
Lujan i En Riquelme, que l'entretenien molt, 
com tot lo còmic. 
Encara a darrera hora de la nit, millor diré 
a les primeres de la matinada, desprès del xoco-
late a ca Dona Mariquita, entre la gent distin-
gida, a la sortida del teatre, això si no érem a fi 
de més, al retirar-nos a la nostra petita cam-
brera d'estudiant, passàvem bona estona en lec-
tures poètiques i literàries. 
Kn Coíta comensà aquell any l'estudi de 
l'alemany, i, seguí, amb viu interés, la sèrie de 
conferències que, sobre literatura, donava don 
Juan Valera, del qu'era sincer admirador. 
No ès cert, com ell me diu en carta de 
3 5 de juny de 1 S 8 0 , que, a Madrid, hi perdés 
el temps; no l'ha perdut mai en lloc; sens do-
nar-sen compte l'ha aprofitat sempre per tot 
allà on ha estat, l'ollensa, Barcelona, Madrid, 
Roma i fins París influeixen cviJcntment la 
seva producció poètica; tal volta la de la nostra 
Ciutat de Mallorca sia la que manco s'hi deixa 
sentir, havent-hi passat la major part de sa vida, 
Se pot dir qu'Kn Costa no ha estudiat mai 
en el sentit qu'ordinariament se dona an aqueixa 
paraula, com no sia a Roma, d'on no'n puc 
respondre; peró totes aquelles ni" te rics a que 
tenia alguna afició les pressentia i endevinava 
sens esforç. Sovint eomensava a enterar - se 
d'un llibre per les darreres planes i, fulletjant lo 
a salts i bots, al punt se donava compte exacte 
del contingut de l'obra. 
Des de sa jovenesa, durant tota la vida, va 
sufrir alternatives: de dolorosa tribulació amb 
gran desconsol i penediment, sovint acompa-
nyat d'una certa intransigencia, an aquest es-
tat solia seguir un greu abatement, disgust i 
desconort, amb tristesa indiferent o resignada; 
llavors venien altres temporades de placida, 
optimista i dolça condescendència per les coses 
de la vida. Aquestes eren generalment les de 
mésfecunJa producció poètica; aixf ès gene-
ralment optimisti la seva obra, A voltes la 
contradicció, i més encara l'agressiva ingratitud 
el tornaven impulsiu de moment, pero era sem 
pre curta flamarada que no deixava gens de 
cendra dins aquell cor tof ple de bondat i d'in 
dulgcncia per a tothom. 
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una temporada tu amigo de siempre, = Miguel 
Costa. 
Madrid 21 Octubre 1876. 
Juan mío: escusido fuera ponderarte el pla-
cer con que recibí tu primera carta después de 
nuestra despedida. Tu, que sabes no paso un 
momento sin pensar en tí, puedes imaginar 
lo que sentiría al recorrer una y otra ve/ los 
renglones que me dedicas, tan llenos de afecto 
que no me canso de repetirlos, tomándolos 
como propios. 
Me dices que tal vez vamos a cambiar de 
situación, que tal vez yo sea quien te anime y 
te alegre, mientras tu desfallecido, como yo en 
otro tiempo, te dejes acariciar abandonadamen-
te. No creo que esto suceda porque los carac-
teres no cambian una vez formados; pero si por 
tristes circunstancias cayeses tu en el estado 
de postración (de que Dios t ; lihre) seria mi 
mayor placer el poder alegrarte y animarte, 
devolviéndote, si quiera en la intención, parte 
de los beneficios que te debo. 
Al hab'ar de cosas parecidas siento un de-
seo irresistible de tenerte a mí lado ¿Cómo 
decirte en una ni en mil cartas lo que se dice 
en una conversación?—Cómo escribir cuanto 
se piensa? 
Mas ya que no es posible satisfacer mi de-
seo en lo principal, quiero al menos darte no-
ticia de lo que veo en esta Villa y de cuanto 
en ella me acontece. 
Ya que hablé de carruages y paseos, voy a 
decirte que en el de Atocha vi a l ) . 1 Isabel 
y á las infantas que con el Rey fueron 1 la 
Basílica. Qué triste fué el paseo de la Reina! 
En todo el espacio que recorrió aquella tarde 
ni un saludo entusiasta, ni un viva siquiera. El 
Rey saludaba con más oficiosidad que nunca; 
su madre estaba seria y afable. Las infantas, 
que con la Princesa de Asturias ocupaban otro 
carruage, estaban animadas, iban con cierta 
elegancia francesa y son simpáticas y hasta 
bonitas, especialmente la Pilar y la Eulalia. 
El sábado último estuve con Estelrich y un 
escelente joven que estudia para ingeniero mi-
litar en la casa de campo que me gustó mucho, 
especialmente en los contornos del lago grande, 
que tiene la belleza más difícil de lograr en los 
jardines: la naturalidad. — He dicho ya por 
incedencia que he estado algunas veces en el 
Real, notando en Poliuto la decadencia de Tam-
berlik que se hace aplaudir todavía; en Rigolet-
to la ineptitud de la tiple C , anunciada como 
notabilidad, y en Gti ílgonotti la estupidez de 
un bajo llamado Belval y que pudiera llamarse 
Nova!, como dice Juan Luis. 
Anoche estuve en el Español que ha sido 
restaurado para recibir a Vico y la Boldun. 
Algo complacido me dejó la reforma del ¡ocal, 
muy poco la compañía y mucho menos la obra 
elegida para la apertura solemme de aquel coli-
seo. La compañía tiene dos artistas de primera 
línea (Vico y la Boldun), pero las demás partes 
son tan mediocres que lo más notable entre 
ellas es Riquelme. Hay un barba detestable y 
unos galancíllos poco menos que fastidiosos. 
La obra a que aludí es <tf,a devoción dt la Cruz* 
de Calderón que me gusta muy poco leída y 
mucho menos representada. Aiuellos movi-
mientos en falso y aquellos milagros pueriles 
ni producen efecto dramático ni menos inspiran 
devoción. Aquellos arrebatos y prodigios más 
hacen reír que asombran.—¿Por qué fe empe-
ñarán los directores de escena en dar al público 
obras que no pueden gustar nt aprovechar a la 
empresa? ¿Por qué, sin salir del teatro antiguo, 
no se eligen, como bien pudiera hacerse dramas 
que puedan interesar y conmover, en vez de 
representar lo irrepresentable?— 
Los milagros en escena parecen escamoteos. 
Y basta ya de reconvenciones que nadie ha 
de escuchar ni yo tengo derecho para hacer. 
Esta noche va á debutar en el Real la Bai-
llou célebre tiple ligera que hemos aplaudido 
en Barcelona. Ordinas respirará esta noche con 
los aplausos que / / harinero le proporciona. 
Aun no ingresé en el Ateneo ni me he presen-
tado A D. Antonio Arnao. Esta misma semana 
entrante pienso llevar adelante mis proyectos 
de senti literato. Quién supiera escribir! Pero no 
por decir esto he de saber ni he de aprender 
lo que deseo. Ce n'esl fait de moi. 
Conozco que e; ta carta sería interminable 
si la escribiera á medida de mi deseo y hasta 
que concluyese la materia; pero conozco tam-
bién que me falta la luz y es hora de ir al 
correo.—Adiós, pues, por ahora. 
Deseando el pronto restablecimiento de tu 
hermano y saludando á toda tu familia, te abra-
za el que es tu hermano de corazón.=MigueI.— 
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Madrid Ji de Octubre iSjò. 
Juan mío: carta tuya esperaba hoy, como la 
esperé el sábado último;,.... 
No menos tardío que tu en escribirme, con-
tinuo siendo sn todos mis asuntos, sin que nada 
hayan podido mis repetidos propósitos de acti-
vidad y aprovechamiento. Asisto a Mercantil 
cuando el sueño me lo permite, voy á diciplina 
porque Lafuente me divierte con sus pullas y 
sus digresiones, cuando no me fastidia con sus 
razonamientos y dejo para los aplicados la 
clase de Conde, porque no puedo con los pro-
cedimientos.—-Al leer esto se te ocurrirá segu-
ramente aquello de «genio y figura...» Que 
rerdades los adagios!— 
Y no vayas a creer que he destinado á mis 
demás asuntos la actividad no empleada en los 
universitarios: ni he ingresado aun en el Ateneo, 
ni visto d Arnao, n¡ visitado siquiera á Querol 
ní al P, Fita. 
La perezosa inacción de que te hablo no es 
resultado de un estado de postración como los 
que en mi pudiste observar el arlo pasado repe-
tidas veces.—Nadie conocerla ahora por mi 
exterior que yo estuviera fastidiado por mi hol 
ganza. Nunca como ahora había cuidado de mi 
aseo, nunca como ahora había estado espansivo 
con los conocidos y accequible á la conversa-
ción de los desconocidcs.—Veo con más fre-
cuencia que antes á los mallorquines, hablo en 
la mesa de esta casa de huéspedes: ya ves, pues, 
que no soy huraño como antes, por más que 
sea como entonces desidioso. Conste que hay 
mejora: algo es algo. 
(Después de hablar de las representaciones 
líricas y dramáticas de la semana, y de los 
amigos) como de costumbre y concluye: 
El tres de Noviembre se abre el Ateneo con 
discurso de Moreno Nieto, y es escusado decir-
te que quisiera tenerte para entonces á mi lado: 
digo mal, quisiera tenerte para siempre como 
sabes. Tuyo=MigueI.— 
JOAN ROSSELLÓ DE SON FORTESA. 
([Continuar d.) 
A LA SANTA MEMORIA 
D'EN MIQUEL COSÍA I LLOBERA 
R E M E M B R A N C E S 
jjNTRE les circunstancies particulars 
de la meua vida hi compt com a 
mercè senyaladíssíma de la Pro-
il) videncia, el que m'hagi feta viure 
en tos dies, amic í mestre, posant així devant 
mos ulls l'alta exemplaritat de ta vida i de tes 
obres. 
El venerar te com a un ser superior, privi-
legiat, gairebé angèlic, fou sempre en mí cosa 
natural; comunicada, més que no apresa, d'el 
meu pare, i sentida sempre amb Ell al unisson 
intensament. 
No sabria dir lemoció fondíssima que en 
ma primera infantesa em produí la teva poesia, 
no ben compresa encara. Amb el trist motiu 
de ta mort, s'es avivat en mi un d'els records 
més llunyans de la meva existencia: Era l'any 
7 6 de la passada centuria i jo en tenia 6 d'edat, 
quant a Ciutat es celebraren festes amb motiu 
d'esser-se fetes les paus de la guerra civil entre 
alfonsins í carlins. Hi hagué, entre altres coses, 
focs artificials dins la badia, i anàrem a veure'ls 
de la galeria d'el Palau Episcopal. (Era a tes 
hores Bisbe de Mallorca l'Il·lustríssim Don Ma-
teu Jaume, nadiu de Lluchmajor i gran amic 
de la nostra familia). Mos ulls meravellats con-
templaven amb avidesa infantil el màgic espec-
tacle d'els coets i les rodelles reflectint-se dins 
la mar sota una nit tranquila, i allò portà natu-
ralment al meu esperit els conceptes d'una 
poesia teva, que per aquells dies havia sentida 
llegir t que sera quedada impresa, inesborra-
blement, en la meva memoria. Muda, amb l'à-
nima plena d'una emoció poètica,—insuperada 
després,— anava resseguint aquells conceptes, 
que semblaven pendre vida de 1 espectacle mai 
vist que tenía a davant. 
Àngels de pura claror 
ja les estrelles encenen, 
i devall l'aigua s'estenen 
llums de blava resplandor. 
Estels p'el cel de la nit, 
clarors dins l'abisme blau... 
Tot el meu esperit tremía, amb Una mena 
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de fruïció extática. Ningú ho sospitava, segura-
ment, ni la meva edat era per fer-ne confi-
dències a ningú; però eLsentíment era en mi 
intensíssim, i sobretot una paraula, estelada, 
tota nova per mí, em sonava amb particular 
delícia: 
i tremolant dins el cel 
parla de Deu l'estelada... 
Així es com fores el meu mestre quant en-
cara no et coneixia personalment, ni en sabia 
res d'el Pi ds Formentor, ni de les altres poesies 
teves que després vaig anar coneixent, sobre 
tot al publicar-se anys després el teu primer 
llibre, poc abans d'anarte'n a Roma. 
Al partir per la ciutat eterna, renunciant 
els drets de primogènit a l'hereuatge patern, amb 
el propòsit de no tornar, tot - born feu sentiment. 
Amb raó d'el mal temps el vapor qui t'havia 
d'emportar no pogué sortir el dia prefixat, i 
quaícú digué: —«No, no podia anar-se'n, la 
mar i tot no ho volia.» 
I tornares, a la fi, ja sacerdot, 1 amb edi-
ficació de tot-bom, començares a exercir el 
sagrat ministeri. Oh aquell postrar-te profunda-
ment, després de la Consagració, a la Santa 
Missal aquella recitació d'el Pater Nosler'., dues 
notes personalissimes, qu'infoníen als circuns-
tants tant de respectel I aquella predicació cla-
ra, estillada, persnassiva, per la ciutat i les 
viles, (de que algú ja ha parlat) i aquell aplicar 
!es almoines hagudes en l'exercici de la mateixa 
a la restauració i re-habilítació al culte d'el 
temple de Montissión de Pollensa, la bella es-
glésia, per tant de temps tancada, després d' 
horribles profanacions, de la qual no restava 
més que la fábrica, i queja en tos primers anys 
—al entrar- hi per curiositat un dia qui la veres 
oberta—encengué en ton cor el desig d'esser 
ric per re-habilitar-la; desig afalagat després 
en terres llunyanes, t que pot ser et feu tornar 
de Roma per real izar lo . Record la impressió 
que em feren en ma primera anada a Pollensa, 
a on vaig passar dèu dies amb la teva família, 
tantes imatges de Sants pintades o esculpides 
per la teva ma, qui decoraven la teva església 
restaurada: La Inmaculada, Sant Miquel, Sant 
Lluís, (amb la corona ducal als peus) Santa 
Teresa, Sant Joan deia Creu, etc., etc. Algunes 
d'aquestes imatges han estat substituídes, mal-
haurarjament, per altres sens historia, i de les 
que encara hi resten :qui en coneix, en el dia, 
son autor? 
Amb aquella anada a Pollensa es renovaren 
amb més precisió, aquelles impressions poèti-
ques de la nit d'els focs de la meva infancia. A 
les hores ja havia llegit prou, i fins escrivia 
qualca cosa. A les meves primeres poesies, tu 
les m'havies publicades a diferents revistes de 
Catalunya; havies llegits a ca-nostra tos poe-
mes, m'havies fets conèixer personalment casi 
tots els literats mallorquins; jo no m'en sabia 
avenir de tanta dignaciól Però aquells dies 
passats a Pollensa, per la festa típica de la 
Patrona, aquella anada al Puig, i a Ternelles, 
i al Castell d'el Rei, i a Formentor amb la teva 
companyia, recorrer tants d'endrets cantats per 
tu, í sentir te'n fer els comentaris sobre el camp, 
allò era una doble festa, d'els ulls i de l'esperit, 
una festa sensa precedents, que sols puc com-
parar u la fruïció experimentada anys després, 
al visitar, també amb tu, les belleses naturals 
i artístiques d'Italia ¡ de Grecia, de Palestina i 
d'Egipte. Qué de coses hi vaig apendre, quant, 
amb un reduit estol de companys, allà. sobre la 
coberta d'el vapor, tenint davant l'inmensitat 
de la mar, o bé en terra, per aquells llocs in-
oblidables, escoltava de la teva boca l'historia 
d'els paísos, d'els monuments qu'anavem visi-
tant, i tantes altres coses notables, relacionades 
amb ells! La teva influencia es estada gran en 
ma vida. Els pocs coneixements literaris que 
he poguts haver, en bona part els te dec a tu; 
la teva biblioteca estava sempre a la meva dis-
posició; tos concells, tos encoratjaments, en 
mos humils traballs m'han sostinguda. Jo t'es-
coltava com a un oracle, segellats mos llabís 
per un silenci reverent. El respecte que sentia 
per tu, m'impedia la confiança, a la qual puc 
dir que no som arribada fins als darrers anys. 
Amb tot, així mateix m'esdevingué qualca vol-
ta, en alguna inquietut o sotsobre interna, el 
ferte'n confident; i a les hores tes breus i alli-
çonadores paraules, recomanant-me la «sereni-
tat», foren un rou benèvol qui em tornà la 
calma al contorbat esperit. 
La noticia de ta mort sobtada em fulminà. 
Feya poc que t'havia escrit parlant-te de mos 
darrers traballs, i esperava per aquells dies ta 
resposta, que no solia mai tardar, i que ja no 
havia de rebre. Una circunstancia favorable, 
feu que la terrible nova m'arribás a temps de 
correr a ciutat a on encara poguí veure't, de 
còs present, i essr a les teves exèquies. Molt 
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lie plorat, molt he pregat, i no m'hi sé avesar, 
a-n aquest buit que ens deixes. Però d'el fons 
de tot sent pujar un conhort, una segurança 
moral de que la teva ànima selectíssima, es 
anada a aumentar l'estol d'aquelles ànimes se-
lectes que el cor es plau de contemplar al cel, 
propicies sempre a nosaltres, però sobretot 
quant ens arribi l'hora d'el traspàs, 
t spero eh' al per g/u di qutita spoglia 
venga per me, con queila gen/e nostra 
vera amiea di Cristo e d' onestaíe. {*) 
MARIA ANTÒNIA SALVÀ. 
EL PRIMERO Y EL ULTIMO 
SERMÓN DEL SEÑOR COSTA 
fo i íoc iDO es de todos el último 
sermón del M. I. Sr. D. Miguel 
Costa y Llobera. Ha merecido ser 
calificado de histórico, porque 
mientras lo estaba predicando entregó su alma 
a Dios el ejemplarísimo sacerdote e insigne 
vate. Era un panegírico de la seráfica Doctora 
carmelitana, que el 16 de Octubre del pasado 
• ño pronunciaba en la Iglesia del Convento de 
religiosas Teresas de esta ciudad. 
La circunstancia de que muriera el señor 
Costa en la cátedra sagrada ejerciendo el alto 
ministerio de la predicación nos ha sugerido 
la idea de dar a conocer también su primer 
sermón. 
Ordenado presbítero en Roma en 1888, re-
gresó a Mallorca dos anos después, dedicándose 
luego con celo apostólico a los trabajos de la 
vida sacerdotal. Predicó con frecuencia, pues 
hallaba sin delicias, en la dispensación de la 
divina palabra, no ya a los grandes y selectos 
auditorios, sino a los humildes. 
Su primer sermón fué también un panegí-
rico. Lo predicó el Sr. Costa en la lg!e»ia de 
Santa Catalina de Sena, en la festividad que 
con singular esplendor dedicaban a su Titular 
las religiosas dominicas el 3 0 de Abril de 1 8 9 0 . 
Al simple anuncio de que predicaba por 
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primera vez el egregio poeta y literato, honra 
de Mallorca y ornamento de la clerecía, cuyo 
nombre era ya pronunciado con respeto por 
todos los amantes de las letras, no es de extra-
fiar que se llenase el sagrado templo de un 
auditorio sobremanera distinguido. 
El sermón correspondió, mejor dicho, supe-
ró las esperanzas de los admiradores de Costa: 
Fué una pieza de sólida, cristiana y clásica elo-
cuencia, en la que presentó a Santa Catalina 
como perfecto tipo de la Esposa de Cristo y 
evangelizadora de los pueblos; un vuelo majes-
tuoso y soberano por las serenas y regaladas 
regiones de la Teología mística; un cuadro bri-
llantísimo de la vida interior y exterior de la 
heroína de Sena, cuyas virtudes, arrobamientos, 
penitencias, combates interiores y apostolado 
de paz, amor y adhesión a la Santa Sede, des-
cribió y encareció el orador con el mismo colo-
rido, inspiración y elocuencia, que le fueron 
siempre tan familiares en la poesía y que le 
valieron el alto renombre de que gozó y con 
que era aclamado en la república de las letras. 
En el final de la oración sagrada era presentada 
Catalina de Sena como modelo que puede y 
debe ser imitado, al menes en los dos caracte-
res principalísimos que resumen toda su vida: 
La íntima unión con Cristo y la absoluta e 
incondicional adhesión a la Santa Sede Ro-
mana. 
El Sr. Costa con la inspiración poética, la 
maestría de quien domina el arte y la unción 
apostólica que le fueron siempre tan naturales 
y que poseía en grado sumo, dejó en éste su 
primer sermón dulcemente conmovidos y edifi-
cados a los oyentes. Así fué siempre su predi-
cación, práctica y asequible al pueblo pero 
digna del cantor de L Arpa y del Pi de For* 
mentor. 
ANTONIO TRUITOLS, PBRO. 
FISONOMIA MORAL 
DE COSTA Y LLOBERA 
|g; quién ella no cautivó y enamoró? 
¿no tuvo visible parecido con la 
del Divino Maestro, por lo mansa, 
du\ce y apacible? Grande fué Cos-
ta por lo relevante y acentuado de su fisonomía 
literaria, que ponía en admiración hasta a los 
príncipes de la intelectualidad humana en Es-
paña y fuera de ella; pero, con ser tan lúcida y 
preclara esa fisonomía, queda todavía, a mi 
entender, en grado inferior al cortejo de virtu-
des y cualidades morales cjue resplandecen en 
ese varón integérrimo, por merced singular del 
Señor, hermano y paisano nuestro, que, con 
lengua golosa, llamamos COSTA Y LLOBERA. 
Con la precocidad de ingenio que le distin-
guía entre muchos, y, más que todo, con el fino 
y delicado sentido cristiano, que era su más 
preciado tesoro y riqueza, comprendió desde 
niño, casi en la misma cuna, allá en la casa de 
sus padres, en el delicioso y risueño valle de 
í'ollensa, que no eran la noble condición de su 
estirpe, ni las pingües haciendas y heredades 
de su casa señorial, en lo que debía crecer su 
ojo, viendo tanta prosperidad y abundancia, 
sino en vigorizar y robustecer sus creencias y 
adquirir el hábito de todas las virtudes, enten-
diendo que unas y otras—no los títulos y pree-
minencias del mundo—son el mejor blasón y 
escudo del cristiano. 
Entendiéndolo así, era muy solícito Costa 
en pulir y afinar la belleza del alma, solicitud 
que, al compás de los dias, creció siempre en 
el. ¿Quién ponderará lo enamorado que anduvo 
siempre de esa hermosura, y las consolaciones 
que recibió, al perseguirla con tan amoroso 
frenesí? Huelga decir ahora que el mocito se 
llevaba los ojos y los corazones de to.los, y es 
que la virtud es tan dueña de los corazones 
humanos, que no ha menester para granjearlos 
otro soborno más que a ella misma. 
Ea propia habitación era para Costa todo 
su tesoro, que beneficiaba largamente para sí y 
para los otros. Enemigo dc toda distracción 
y ruido, fabricó todavía dentro de sí otra mo-
rada, diríase, una celdilla, en la cual se recogía 
sin cesar, aun entre los menesteres y ocupacio-
nes de casa, viniéndole de ahí ese hábito dc 
concentración perenne del espíritu, hábito de 
que nunca se desposeyó y que le acompañó al 
sepulcro. ¡Cómo esa ¡concentración agilizó des-
pués su mente para las altas especulaciones 
teológicas, filosóficas y literarias y le conquistó 
esa discreción y tacto exquisito, ya para gober-
nar su propia alma, ya para entender en los 
negocios y asuntos encomendados a su soli-
citud! 
Prolijo sería dar cuenta de su aprovechada 
vida escolar, así en el Instituto, como luego en 
Madrid, cursando la carrera de Jurisprudencia, 
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que no terminó; lo que sí me cumple decir, es 
que, al par que procuraba instruirse, atendía con 
mayor empeño a acrecentar la pureza y brillo 
de su alma, no perdiendo nunca de vista que 
el amor de la voluntad centellear debe hacia el 
cielo y no hacia los intereses mezquinos de la 
tierra. 
Vivía en la corte y ¿quién lo dijera? en la 
corte vivía en estado de cisma y guerra interior, 
mortificando y circuncidando toda afición y 
deseo menos honesto, con lo cual se le mecía 
el alma en un océano de paz y bienandanza. 
Vivía, sí, en el gran mundo, y nadie diría que 
no morase en el desierto; ¡tan extraño era a 
cuanto a su alrededor acontecía! Impasible mi-
raba el trasiego de los negocios, las invencio-
nes de los sabios, el discutir de las Academias 
y el vocear de la plebe; con inalterable faz con-
templaba los bienes del rico, los blasones del 
magnate, los lauros de! artista, los lucros del 
negociante, los caudales del banquero, los me-
dros del político; con beatífica calma observaba 
las altiveces del soberbio, los goces del sensual, 
las delicias del goloso, los regalos del sibarita y 
el bullir dc los cazadores de honras y placeres; 
todo eso veía y contemplaba el discreto y re-
cogido mancebo; pero era para aborreccerlo y 
despreciarlo. 
Quien viviendo en la tierra, vivía fuera de 
ella; quien tan libre tenia el corazón de afectos 
de tierra, como preso de amor de las cosas del 
del cielo, hubo de sentir, vuelto a su pueblo 
natal, irresistible vocación al estado eclesiástico, 
deseando consagrarse de! todo a Dios, con 
desprecio soberano de cuanto al mundo cauti-
va y enloquece. Y a Italia tendió su vuelo el 
docto y pío adolescente, y en la misma ciudad 
de los Papas cursó sus estudios, con aplauso y 
estima de condiscípulos y profesores. Allí don-
de todo refresca y atiza la memoria de las 
creencias y prácticas de nuestra Religión augus-
ta, alli cobró alas la fe y piedad de Costa, y, 
ordenado de sacerdote, «cargándose de carga 
que los hombros de los ángeles temblarían de 
ella»—según la valiente expresión del Bto, Juan 
de Avila—de regreso a su amada Pollensa, pro-
curó vivir, si cabe, con mayor fervor y austeri-
dad que antes, midiendo con el nivel de Cristo 
todos sus pensamientos, palabras y obras. 
En Pollensa se dedicó Costa con perseve-
rante esfuerzo al estudio de la teología, de la 
filosofía y de las letras humanas, atendiendo 
con particular solicitud al de los clásicos latinos 
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No hubo día vacío en su vida. Fiel cumpli-
dor de sus deberes sacerdotales, y dejando 
huellas imborrables de sus letras y virtudes, así 
antes, como después de pertenecer a nuestro 
Cabildo, que se honraba con tenerle en su seno, 
es Costa varón esclarecidísimo que atrae y 
hechiza, embelesa y arrebata con los soberanos 
encantos de su fisonomía moral y literaria. 
Nunca seremos lo bastante ¡igradecidos al Se-
ñor, de que en nuestra tierra viera la luz y en 
ella morara hasta en muerte, un varón tan 
privilegiado en letras y virtudes, y que se ba-
ñara perennemente nuestra alma en las delicias 
de tan alta convivencia espiritual. 
JOSÉ I. VALENT) . 
E L N O S T R E A G R A Ï M E N T 
A COMPLIT AMB ESPECIAL COMPLACENCIA AQUESTA RECLAC-
CIÓ L'ENCÀRRCCH DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA SOCIETAT 
ARQUEOLÒGICA LULIANA, DE DEDICAR EL PRESENT NÚMERO 
DEL SEU BOLLETÍ, EN MODEST HOMENATGE, AL GRAN POETA Y COMPANY 
ESTIMAT EL \ í , I. SR. D. MIQUEL COSTA Y LLOBERA, CANONGE. 
H E M DE DONAR DONCS AMB TAL MOTIU LES MÉS EXPRESSIVES 
GRÀCIES A TOTS ELS QUI, ACCEDINT A LA NOSTRA INVITACIÓ, HAN COL·LA-
BORAT EN AQUEST NÚMERO. LA SEVA COOPERACIÓ FOU DEMANDADA 
PERQUÈ ENTENGUÉREM QUE NO'NS PODIA MANCAR EN TAL CIRCUNSTAN-
CIES. S'IMPOSAVA SORTIR DE CASA Y TOCAR A LES PORTES D'AQUESTA 
ESCOLA LITERÀRIA MALLORQUINA, PERQUÈ ELLA AMB BONA PART CON-
TRIBUÍS AMB NOSALTRES A FER ELS HONORS AL MESTRE DESAPAREGUT, 
AL CANTOR PULQUÈRRIM QUI ESSENT GLÒRIA DE MALLORCA HO ÈS PARTI-
CULARMENT PER UN ESTAMENT DE NETA HIDALGUÍA FORANA DE L'ILLA, 
CONSERVADORA DE VELLES TRADICIONS, VIDA PATRIARCAL Y SENYORÍVOLA 
DIGNITAT COMPATIBLE AMB LA MÉS BEN ENTESA MODÈSTIA. 
UNA ALTRA COSA ENCARA EM CAL RETREURE. KENT NOSTRA UNA 
BELLA IDEA NASCUDA D'UN COR SELECTE, LA JUNTA DE GOVERN D'AQUES-
TA SOCIETAT ACORDÀ DEDICAR A-N EN COSTA UNA LÀPIDA QUE DEVIA 
ÉSSER POSADA, PRÈVIA LA CORRESPONENT AUTORIZADO, EN EL CONVENT DE 
LES TERESES DES DE LA TRONA DEL QUAL EL CRIDÀ DEU A LA SEVA GLÒ-
RIA. EL MATEIX DIA Y A TA MATEIXA HORA QUE AIXÒ ERA ACORDAT, PRE-
NIA IGUAL DETERMINACIÓ L'EXM. AJUNTAMENT, A INSTÀNCIA DE! BATLE 
PRESIDENT EL NOSTRE COMPANY EN GUILLEM FORTEZA, QUI DESCO-
NEIXIA ELS MATEIXOS PROPÒSITS. EN VISTA D'AIXÒ SOLS LI ES DAT A LA 
ARQUEOLÒGICA OFERIR LA SEVA MODESTA COOPERACIÓ PER TOT QUANT 
SIA A FAVOR DE LA REALISACIÓ DE L'ESMENTAT ACORD. 
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y españoles, y, resuelto a dedicarse con prefe-
rencia al ejercicio de la predicación, recorrió 
con veloz carrera casi todos los pueblos de 
Mallorca para fortalecerlos en la fe y en la 
práctica de las virtudes cristianas, y lo mismo 
es de notar su diligencia y solicitud en subir 
innumerables veces a los pulpitos de nuestra 
capital, ofreciendo gallarda muestra de su ha-
blar, sí natural y sencillo, siempre fluido, cas-
tizo, elegante, grave, lleno todo del espíritu de 
Dios. Y tan enamorado andaba de esparcir la 
divina semilla entre los fieles, que el Señor 
quiso que en esa tan grande y elevada ocupa 
ción se cortara el hilo de sus días, celebrando 
las glorias de Santa Teresa, de la cual era tan 
fervoroso devoto el insigne sacerdote. 
